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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  B E  =
3#Sf f f i l í t p  £f$Ii® ri
Baldosas de alto y balo relieve para ornamenta­
ción, iíTsiíáeíonesíV mármoles.
, Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pottiand y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por .algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en beíieza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto,. 2;—MALAGA.
/D e b e  -estar escrito; en las páginas dei 
Destino, según íám áxim a'de! 'fatalismo mu- 
isuiman, quée! señor.C analejas, este des­
atornillado jefe del C^bdetmq.-que por azares 
de la política monárquica padecem os en 
España,:, sufra, ' padezca y  muera, no' por  
do más pecado había , sino por donde 
sigue pecando y cada vez con mayor des­
comedimiento y con más g rave  contuma­
cia.
La charlatanería “j  el no poder su jetar á 
términos de prudencia y de razón  á la 
locada Ja casa, son cualidades de ia idio­
sincrasia del Sr. C an a le ja iq u e  le llevan á 
remedar continuam ente^ aquel bufo minis­
tro de ¡a zarzuela, -de quién s'e decía: «No 
abre su excelencia la boca, que no d iga  un 
disparate».
Aliara, precisam ente, si se da á sus pa­
labras el verdadero sentido que deben te ­
ner, no ha dicho el presidente un disparate, 
por más que sus palabras hayan Jevantado 
una marejada casi tan grande como la re­
ciente y ya célebre epístola del jefe de la 
Escuadra al ministro de M arina, i
Eso de la  p ille rm c iv íl, dicho por ot se­
ñor Canalejas en el banquete de Meliíla, 
ha caído como una bomba entre !a grey  mo­
nárquica del elemento civil, especialmente 
entre aquellos personajes de mayor ó me­
nor categoría, que han desempeñado fun­
ciones de gobierno y de administración, en 
las que fueron posesiones de España en Ul­
tramar.
Ya muchos de estos señores han dirigido 
cartas y protestas á los periódicos, sacu­
diéndose las pulgas de la declaración del 
Sr. Canalejas y poniendo los puntos sobre 
las iés. Uno de elios, notable periodista y 
que, por cierto, conoce muy bien y muy de 
cerca al actual presidente del Consejo de 
ministros, escribe:
«El párrafo que se atribuye al Sr. C ana­
lejas constituye una acusación imprudente;
r» i 1 ̂  í-itm rvAF PÍPr'rítn ÍÍDÍft f.UVfl
I ron, de la pérdida' de las colonias de y itfa - 
I mar?
' Si ahora el jefe de! Gobierno, por.no sa ­
ber contener sus comezones de verborrea, 
por adular al ejército, ó por lo que quiera 
que haya sido, ha- largado ese latigazo al 
elemento civil, repetimos que con ello no ha 
hecho sino confirmar cuanto se ha dicho 
siempre del funestísimo y desmoralizado 
régimen monárquico, del cual, desde hace 
muchos años, viene siendo un factor el se­
ñor Canalejas, que ha sido ministro varias 
veces y ha influido directam ente en la polí­
tica, no sólo con su acción directamente 
propia y persona!, sino con la de sus ami­
gos y paniaguados protegidos, que ha co­
locado en destinos y altos cargos, que se ­
guram ente, como todos los demás coloca­
dos por la influencia de otros personajes 
políticos, entrarán de lleno en el concepto 
de la pillería  civil con que los ha obse­
quiado ahora, con escándalo del elemento 
burocrático y político y con satisfación de 
la generalidad del país, que ha visto en esa 
extraña expontaneidad del S r. Canalejas, 
no sólo retratada de cuerpo entero toda la 
gestión monárquica, sino la acusación de 
la política d e  un régimen y ha oido á la vez 
en esas palabras repetido el eco de la vox  
populi. \  ¡’ i
Claro está, y eso ya se ha iniciado, cual 
puede verse en la prensa de Madrid, que 
todos ó la  mayor parte dé los que hayan 
desem peñado funciones de cierta impor­
tancia del orden civil en las posesiones de 
Ultramar, van a poner e! grito en el cielo, 
viendo una acusación injuriosa en el con­
cepto vertido por el Sr. Canalejas; pero 
el país, lo que se llama la opinión pública 
saca de ello otras consecuencias que están 
por encima de las personas y aun- de cual­
quier clase social, sea ésta  la que fuere, y 
tal consecuencia es la siguiente: esa pillería 
á que el Sr. Canalejas se ha referido no 
era otra cosa que la que rodeaba á los go­
biernos monárquicos, no era  otra que el 
elemento de qué éstos se servían para el 
desempeño de los destinos y de los altos 
cargos, rio era otra que la que. protegían y
amparaban los ministros v personajes Jn- 
Tiuyentes üei régimen, sacando de ella los
funcionarios qué dieron á la política y á la 
administración tan escandaloso y censura­
ble sello de inmoralidad, desacierto, torpe­
za y corrupción, y  por tal consecuencia se 
viene forzosa y lógicamente á la conclusión 
d e q u e  eso era todo y lo único que podía 
dar de sí el régimen de donde n a d a  y se 
..sustentaba esa pillería.
Este es, sencillamente, el caso: la s tra ses  
de C analejas han sido la autobiografía de 
los gobernantes y personajes influyentes 
de la monarquía, y por extensión del régi­
men que ésta representa,
que ser de otra índole, derivarse de un drama 
de celos y amores y abarcar también ¡a som­
bría figura de un miserable; que esto3 días lee 
sobresaltado los periódicos, temiendo le den la
¿otida de que, alguien e?íá sobre sus huellas.
- 3* ¡a
Los delitos á la francesa no se conocen en 
España, Aquí somos poco refinados. Nuestros 
erirninaies no handeidó á Tomás de Quincey. 
Matan y no reflexionan luego.
Pero el que asesinara á la pobre mucha­
cha dé la ísléia dé los Felipes sí reflexionó y 
procuró, én ve¿ de rendirse ál aturdimiento, 
poner entre él y la justicia histórica el mas
crecidas, y no esperaba que una de éstas le­
vantara una punta al velo del misterio,
! j\fadá se sabrá, sin embargo. Esos pobres 
restos mutilados nada han dicho á jueces ni 
médicos. Se llevan á la tierra, madre ceñuda, 
el secreto tremendo que guardan... Y vendrán 
otros sucesos, revoluciones, escándalos, críme­
nes menos misteriosos, y los periódicos y! eí 
público olvidarán, y el criminal, si lo háy, con­
tinuará viviendo, viviendo, porqu^ los remor­
dimientos no matan. ' -
¡Ah! ¡Pues si mataran!...
. . . . . . . . .  Fabián Vidal.
Madrid.
si la hizo por adular a! ejército, ante cuya 
presencia estaba, puede esperar el ejército 
que le injurie á su vez delante de los hom­
bres civiles, por que el mayor enemigo de 
todo versátil no es el escribano que fija en 
el papel sus palabras, sino la inconstancia 
del mismo charlatán, que habla según el 
aire que sopla. La frase que se cita, ade­
más de imprudente, es inexacta; las colo­
nias que se perdieron en la guerra con los 
Estados Unidos, no estaban administradas 
ni gobernadas civilmente; el gobernador, 
jefe y representante de la soberanía de la 
metrópoli, fué siempre un general que te ­
nía en su mano el poder civil y el militar; 
la pillería civil no mandaba, obedecía. Pero 
además, esa pillería ultram arina se nom­
braba en Consejo de ministros, al que per­
teneció repetidas veces en aquella época el 
Sr. Canalejas, el cua\ envió personalmen­
te & las colonias buen golpe de am igos y 
paniaguados y protegidos. »
Y el mismo que escribe y publica las an­
teriores lineas, que, como decimos, por ra­
zón de oficio, conoce muy bien al S r. C a­
nalejas, agrega: . . . . . .
«¡Ah, si alguien recordara con fidelidad 
cinematográfica las severidades  con que 
el Sr. Canalejas ju zg a b a  la conducta  de 
nuestro ejército en la campaña de Cuba, 
durante las siestas luminosas .y diarieras, 
habidas por eutonces, en la redacción de 
Heraldo de M adrid! »
No está mal traído el recuerdo. He ahí á 
lo que se exponen estos personajes veletas 
sin criterio fijo, sin firmeza de ideas, sin 
orientaciones definidas, que no hacen más 
que dar vueltas y más vueltas, siempre á 
merced del aire que sopla.
Pero para los que no tenernos gestión 
alguna de carácter oficial que defender en 
la gobernación y en la administracción de 
Ultramar ni de la Península, la frase del se ­
ñor presidente del C onsejo de ministros 
no representa otra cosa que la autobiogra  
f ía  de la política monárquica, por que, co­
mo dice exactam ente el e sc rito r.á  quien 
antes nos referimos, toda esa viUería civu 
la enviaba á las colonias, la mantenía v aún 
la sigue manteniendo en los centros oficia­
les de toda España, el régimen actual.
¿Qué se ha venido diciendo constante­
mente, durante muchos años, antes de la 
catástrofe de 1898, sino eso: que la pésima 
gestión política, que la inmoralidad admi­
nistrativa, que el régimen funesto en tódos 
sus aspectos de la restauración monárquica, 
iban á ser la causa, como en realidad lo iué"
Mañana miércoles á las ocho y media de la 
noche se reunirán en el Círculo Republicano 
ios concejales de la conjunción republicano-so­
cialista.
La Junta Directiva del Círculo Republi­
cano de M álaga, ha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de 
Sci3 escuetas laicas:
«Habiéndose acordado conmemorar el 11 
de Febrero, aniversario de la proclamación 
de la República Española con una velada 
en e! Círculo del partido, en la qüe se dis­
tribuirán premios entre los alumnos de las 
diferentes escuelas laicas establecidas en 
esta capital, nos permitimos dirigirnos á 
usted en súplica de que se digne contri­
buir á la buena obra, enviándonos prendas
I® J M S I o ai eslüdio y ’qüi-
zás de alivio á la necesidad.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted e! testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
M álaga 15 de Enero de 1911.—El P re­
sidente, Pedro Gómez C fiaix .—El Vice­
presidente, Alfonso P érez M uñoz.—  Eí 
Tesorero, M iguel del P ino R a íz .—El 
Contador, Domingo del Río J im énez .— 
El Bibliotecario, Soniodevilla López. 
— Los vocales, Ramón R u iz  M ussio , E n­
rique Robles Hurtado J o s é  Romero Mar­
tín , Narciso Piñeiro Cuadrado. El S e­
cretario, Aurelio G onzález Orozco .—El 
Vicesecretario ,Luis del Castillo A ldana .»
Carta abierta
JAI c o n c u r s o  d e  l a  c o p la  
Zeñó Don Herto Sani, Dirertó del Hotel de 
la Regina.
Presente
Muy Zeñor mío: Dizpénceme osíé que zm 
tené er gusto de que osté me conosca ni yo á 
oslé, le dirija estos mar trasado renglones pa 
desirle cuatro coza que se man vento á la ima- 
giriasión ar leé la carta que osté la mandao ar 
Populá ofresiendo un premio de mir peseta pa 
el que dizcurra una copla malagueña que diga 
ia mar de coza.
Lo primero que me sa ocurrió es ir á verlo á 
osté y tíesirle «chóquela osté, que aunque man 
dicho que es osté italiano, ma resurtao osté 
más andalú que mi abuelo y capás de tomarle 
er pelo á toa la humanidá» Porque cudiao qué 
ha puesto osté condisíonsita para largá los cío- 
sientos machos.
Pero luego he pensao que es mejó escribirle 
y asi lo hago, pa que tos ios lertore der Popu- 
iá senteren de lo que á mí ma paresío su pro- 
yerto y se lo voy á dasí con toa la franquesa 
que me cararterisa pa que vea el público y 
sentere que aunque no nos conosemo, yo ya lo 
he conosío á osté.
Osté quiere una copla en la que se cante_ y 
ensalce nuestro só—ezo es fásí—y el donaire 
y beüesa de nuestras mujere -  ezo es coza je- 
cha—y el incomparable sielo y el clima sin ri­
val y el gráfico y er súrsun corda. To ezo zon 
torta y pan pintao pa lo que aquí zabemo can­
té los que cantamo, que zon uno zi y otro tam­
bién.
Porque con er só y er sielo y er clima y to 
o demás que osté dise se compone una copla 
y un siento de copla en meno que se santigua 
¡Pero hace siete meses! Mucha agua ha pa- un cura loco, sin nesesidá de averigüé asía 
sudo por el cauce del Tajo desde que la víctj- donde cae er Parnaso ni haberle dao los bue- 
tima fuá arrojada á éste. ¿Y quién puede de- nos días á las señoras Musas, 
eir cómo fué realizado el crimen? ¿Quién ha Pero osté no ha contao con una cosa y si ha 
echado de menos á la pobre joven? ¿En qué contao con ella es que se jase er lipendi pa que 
bogar se llora su ausencia? ¿Qdé madre, todas ni Campoamor, que baje der sielo, satrevá á 
las noches, dedica un suspire y un recuerdo á í, conquisté las mir del ala y es que, así como 
la hija de su alma, que huyera un día de su la-¡quien no dise ná, dise osté que en la copla no 
do, para correr, enloquecida, tras el lujo ó el ¡se hable de pasiones humanas y yo digo que 
amor?
Y el interés se ha desvanecido, en gran par
¿Quiénes? ¿Quién la ha matad©? ¿Dónde 
desarropóse la bárbara tragedia?
Nuevas investigaciones han rectificado los 
primeros informes que se tuvieron acerca del 
suceso.
No se trata de una hetera ni tnmpoco de una 
campesina. A juzgar pdr los datos más vero­
símiles, la víctima del crimen misterioso era 
una jovenciía de ciase humilde, pero habitante 
en una ciudad de importancia. Modista, donce­
lla, hija de familia descarriada, su destino la 
condujo al trance horrando del asesinato, en 
que dejara su vida, tronchada en flor.por un 
bestia ó un loco.
Hay muchos cazaderos en las márgenes del 
Tajo y esta circunstancia avivóla curiosidad 
popular. Recordábase que hace tiempo, una 
joven de vida alegre, que acompañara, en su 
orgiástica excursión, á varios señoritos, fué 
arrojada desnuda por una v e ran a  que daba al 
campo y los labriegos toledanos, cazurros y 
precavidos, hablaron á los periodistas de co­
rrerías en automóviles, de fiestas báquicas ce­
bradas en cotos, de escándalos y brutalidades 
donde el señorito, rñajdita planta española, 
manifestábase en todo su salvajismo, libre de 
ia camisa de fuerza de la educación.
yerto sarga adelante, que lo merese porque es ¡ 
ana idea marnífica pa sacarle las p?rra3 á los 
inglese y demuestra que es osté un gachó con 
mucho quinqué, le quita osté ésa condisión ar 
concurso y yo le aseguro que hasta en Londón 
van á publicá er resurtao con su retrato de 
oslé y er mío, porque le voy á canté una co- 
que va á sé la esensia de ia poesía mala­
gueña’ con zumo de limón.
Y no cansando más le ofresco mis servisios 
como Dirertó artístico de la comparsa titulada 
'Tos Percheleroa» que debutará er prórsimo 
Qarnavá para lo que osté guste mandé y le 
dará osté muchos recuerdos á la Regina de 
mía.
A ruego de! interesado,por estorbarle lo ne­
gro, ■ ! ' : ■ "
J enaro Erregé.
Cancionero Cómico
te,cuando desmintióse que la víctima fuera una 
mujer de vida alegre Se habió, en los prime­
ros dias, de una media de se,da calada y de un 
zápátito de charol y la imaginación del público 
compuso inmediatamente un drama désarrolia; 
do en plena noche, á orillas dei rio y en el que 
eran protagonistas algunas peripatéticas de 
i'ángo y unos cuantos pollos de automóvil, tal 
vez con blasones y iíhilos.
Pe»D la realidad ha sido más humilde. La 
media era de algodón. Los zapatos charolados 
sólo'existían eu la fantasía da un report&r. Ha­
bía que déscarur suposición# nventúr^das. 
Y si no es suicidio, hay. crimen, éste tiene
r«o pué ser y si no ar tiempo, que ya verá osté 
como se quea su ersenario más triste que un 
velatorio si no quita osté esa condisión.
Porque mirusté que hablé de mujepe y de 
mujere de Málaga (como quien' no dise na) y 
no hablé de pasiones... vamos, Don Herto, que 
osté sg creío que Putifá era malagueño y me 
párese que 'saquivocao osté.
Aquí encontrará osté quien le cante ar sielo 
ar só, á la luna, á las estrellas, á Canalejas y 
asta ar casero, sin acordarse de la h®ra que 
es; pero en tocando á cantarle á las paisanas 
no hay cristiano que eleve el pensamiento dos
¿Del viaje, entre sus mil 
cuál es la más bella fase?
A Pues la: com entada frase 
de pillería  civil.
V El demócrata de lance, 
que en la mesa se persigna, 
recibió ya la consigna 
de adular á todo trance.
- Y en cuanto pudo, charló,
. pues la ocasión le díó pie,
> (¡Pero eti, lugar de éste, fué 
la pa ta , lo que metió!) .
¡García Prieto! Si extrem as 
tu petición y te  afirmas, 
te  hacen Duque de las Firm as 
y no Marqués de Alhucemas.
¿Q ué título nobiliario 
darán al general Puente 
por firmar, desobediente, 
ese  escrito extraordinario 
que tan marítimamente
8m í3#!.0!itófft9t.C°4!nÍ!u 
Cóhde, ó cosa parecida, 
de la Plum a-bisturi 
ó de La carta hom icida.
Sigue la nieve cayendo... 
Sigue el frío entum eciendo... 
Sigue la lluvia calando...
Don Desiderio buscando... 
sus m astines persiguiendo... 
y los ladrones volando... 
y el pubiiquito riendo...
Y así, pues, vamos viviendo 
y, al mismo tiempo, cobrando.. 
¡Y ésto sí que es estupendo! 
¡¡Oh, Lacierva reformando!!
Por que diéronle en un codo, 
se  armó la marimorena 
entre un fresco  y un beodo 
en ... no caigo qué verbena.
Y al final de la jornada 
resulta, lector querido, 
qué está en la cárcel metido 
uno que no danzó ... en nada,
Perq que con insolencias 
provocó varias pendencias. , 
Él comentario es sencillo.
Todo fué por influencias...
(¡del alcohol y el organillo!)
(Un amigo de cuidado , 
que .está á mi vera sentado, 
dice que no es cosa rara
que un sujeto, en ese estado 
de em briaguez, provocara , 
un tan funesto altercado).
PEPETIN
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se 'conocen. pradisndo competir su can­
dad con los de su clsee.
Probad y os convenxereia de la verdad.
Café supurior tostado del día. Presos econó 
micos.
Üái»tss*©s S I
Ocurrió que precisamente la noche de autos 
se vió que en una taberna popular de «Torre 
déí Greco» cenaban alegremente cinco ó seis 
camorristas con su capitán, él muy temido y 
muy bravo Erricóne.
Ei hecho dió un fundamento sólido á las sos­
pechas y Erricóne y sus compañeros fueron 
detenidos. Por desgracia los jueces no logra­
ron esclarecer un asunto tan tenebroso, y des­
pués de dos meses de prisión los detenidos fue­
ron puestos en libertad.
El doble crimen parecía olvidado, cuando un 
año después el asunto entró en una fase nue­
va. Un sargento de carabineros, llamado Cape- 
zzuto se transformó- en policía, con la venia de 
sus jefes. Por medio de ardides de folletín, de 
estratagemas hábiles adquirió indicaciones pre­
ciosas.
Logró la libertad provisional de un joven ca­
morrista que prometió hacer revelaciones sen­
sacionales.
En efecto, las hizo. Ya Erricóne se había 
apresurado á poner el Atlántico entre las auto­
ridades judiciales y su personalidad.
Se supo que Cuocoío y la Forrentina habían 
sido condenados á muerte por un tribunal com­
puesto de treinta y dos camorristas. Ei tribunal 
se había reunido en un bodegón á media noche 
y á la luz de un quinqué de aceité. Los treinta 
y dos siniestros jueces prometieron—con los 
puñales en la cruz de! pecho -  ejecutar la con­
dena.
Las revelaciones suscitaron la inquietud más 
viva en los barrios de hampones. La policía 
volvió á sus pesquisas con más pertmanciá,con 
más ardor que nunca.
Un numero considerable de afiliados á La 
Camorra fué recluido en los calabozos de las 
prefecturas.
Erricóne cayó en poder de la policía yanqui 
y fué conducido á Nápoles.
Actualmente los acusados son cuaretífa. Hu­
bo áí principio un personaje extraño Ciro Yi- 
íozzi, limosnero de La Camorra. Se decía de 
ái que era un hombre cauto, flexible y cuito. 
Era licenciado en Filosofía, en Teología y en 
Historia. El disculpaba su relación con los ban­
didos napolitanos en unas cartas, rebosantes 
de humor y de inteligencia. A propósito de es­
te limosnero extraordinario, se recordaron los 
lances y ls3 cartas del caballero Casanova... 
Pero Ciro Vitozzi, murió en Ja cárcel... Se dijo 
que se había suicidado.pero en seguida se des­
mintió la noticia.
ntiloso asunto que Yanto $ tanto Apasiona á 
Nápoles.
El próiogo de la causa- la prensa le llama 
«causa monstruo»—ha consistido en el trasla­
do de los camorristas, desde Nápoles á Viter- 
bo, en tren blindado. En la estación de Nápo­
les, las esposas, los niños da ios acusados so­
llozaban tristemente. Pero los camorristas, le­
jos de turbarse, se erguían entre los carabine­
ros y pronunciaban frases enfáticas, cínicas...
Mil ó dos mil amigos de I03 acusados han 
caído en Yiterbo á presenciar la causa. La po­
blación está aterrada, á pesar de que se ha re­
doblado la policía.
También han llegado á Viíerbo los folios del 
sumario que pesan tres quintales...
Interesante, como ninguno, va á ser el pro­
ceso de La Camorra, dé esta cuadrilla de ban­
didos, más famosos y feroces que Í03 bandidos 
Üe folletín.
“ Él Popular,,
Sa «a S & irM
Fea@9*ta d e l 5 o l9 ii y  !2
Administración de Loterías
I nformación militar
Pluma j  Espada
niente del regimiento de Menorca, don .peder / 
co de Alcázar.
Hoy lo efectuará el capitán tíel regimiento 
de Meliila don Luis de Al va Clavés, el segun­
do teniente del niismo don Eugenio Prados Mo­
lina y el primero del idem don Antonio Salas 
Fernández.
—Terminada la licencia de Pascuas que dis­
frutaban en esta plaza, marchan hoy á sus des­
tinos, el comandante de Artillería don Juan 
Sirvent y Berganza y el capitán de ia Caja de 
reclutas de Badajoz, don Vicente Rodríguez 
Martínez. .
B! agua de ia Salud de Lcrjarón conviene á todo 
el que por «ii. profesión ffep. vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace dé urtmodo 
to la diasatián.—-Molina Lario 11.
ii3© lit§ it£s ém  ü á l a g u
Dia 16 á las ocho de la macana 
Barómetro: Altura, 764.04,
Temperatura mínima, 4,6 
Idem máxima del día anterior, 11,6, 
Dirección del viento, O. 
astado del cíelo, casi despejado.
Idem dql mar, marejada.
tócales
En la Audiencia de Viíerbo, cerca de Roma, 
s e  verá muy pronto la causa que se instruye 
contra los bandidos de La Camorra. Las dili­
gencias sumariales empezaron el día 5 de Junio 
de 1906. Las pruebas testificales y ios informes 
de las partes durarán muchos meses.
En este día 15 de junio de 1906 se halló ase­
sinada en su Techo y bañada en su sangre á una 
mujer muy conocida de la plebe napolitana por 
el apodo de la Sorrentina. El mismo diá varios 
pescadores descubrieron á orillas del mar en 
«Torre del Greco» el cadáver,cosido á puñala­
das,del Cuocoío, esposo de ja Sorrentina.
Gomo eí matrimonio pertenecía á la banda de 
malhechores La Camorra de Ñapóles se atri­
buyó enseguida el doble crimen á la terrible So­
c ie d a d  secreta. Y se pensó que las victimas 
- - t aTvéz
acordarse c!e la prgBesjía aa mace. h »  M ffeW W  * la ¡K>lh48*W  > «  •*
De manera que si quiere osté que su pro-1 cip(n de botín.
En el correo de ayer marchó á Sevilla el ca 
pitán general de esta región, don Manuel Del­
gado Zuleta.
Fué despedido por el general gobernador 
don Francisco Villalón, su ayudante de campo, 
don Joaquín Moner; el jefe ae Estado Mayor 
don Manuel Nieves, el director del Hospital 
don Eduardo Aristoy y otros jefes.
Marcha complacidísimo del .estado de ins­
trucción, policía y disciplina de ia guarnición y 
así lo ha hecho público el gobernador militar 
en la orden de la plaza de hoy.
—En el vapor V. Puchol llegaron ayer de 
Melffá él personal de la casa real, e! del mi­
nisterio de la Guerra y Estado Mayor Cen­
tral, así como el ganado y equipaje.
También regresó la fuerza de la guardia ci­
vil que se concentró con motivo del viaje regio.
Estos últimos y el personal del y ganado del 
ministerio de la Guerra y del Estado Mayor 
Central, marcharon en el mixto de ayer tarde 
para Córdoba y Madrid.
Hoy en el mismo tren io efectuará el perso­
nal y ganado de la casa rea!.
—Hoy efectuará e! regimiento de Extrema­
dura una marcha militar al Rincón de la Victo­
ria.
Las fuerzas saldrán de sus cuarteles respec­
tivos con la debida anticipación/ para encon­
trarse unidos en Hernán Cortés, á las ocho y 
media.
Con el primer batallón de vanguardia segui­
rá todo el regimiento al punto indicado.
En la Cala de! Mora! se distribuirá á la fuer­
za el primer rancho, para cuyo fin llevará un 
carro del cuerpo los efectos de cocina y la me­
nestra necesaria.
Al regreso se encontrará en las inmediacio­
nes de ia Plaza de Toros la música del regi­
miento, para desfilar con ésta á su entrada en 
Isi capital.
-  El regimiento de Barbón tendrá hoy ins­
trucción práctica en el csuce dei Guadaimedi 
na, dedicándose á la de compañía y batallón.
El actd empezará á las tres y media de la 
tarde.
—Ayer marcharon á incorporarse á su des­
tino, el capitán del regimiento de Gravelinas 
don Miguel del Campo Robles y el primer te
Quincenarios,—En tá cárcel pública se en­
cuentran ¿ disposición dél Gobernador civil, 
nmpliendo quincena, 16 individuos.
Enfénuo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en ei Hospital provincia!, del enfermo 
pobre José Ruiz Camacho.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Gad 
mares, Antonio Rivas Marín.
Presidentes y suplentes. -  Lgs Juntas mu­
nicipales dei censo de Guamo y Sayalonga, han 
remitido á este Gobierno’civil las actas de de­
signación de presidentes y suplentes de las 
mesas electorales.
Matrícula.—En las oficinas de la Admiras* 
íración de contribuciones ha sido at
cramáCíOues, la matrícula índustria/para el año 
corriente.
El capitán de Seguridad,—Ayer tomó po­
sesión el capitán del cuerpo don Manuel ¿am­
per y Palma, nuevo jefe de esta sección de Se­
guridad.
Una estación.—En este Gobierno civil se 
lia recibido una real orden del ministerio de 
Fomento, autorizando á la Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos á fin de que constru­
ya, con arreglo al proyecto presentado, una 
estación para el servicio de viajertí3, común á 
las líneas de Málaga á Vélez-Málaga y de 
Coía á Málaga.
Recurso elevado.—Por el Gobernador civil 
ha sido elevado á la Superioridad el recurso 
de alzada interpuesto- per doña Amalia Moreno 
Morales, contra acuerdo de la Junta municipal 
de asociados, sobre división de una pensión 
que dicha señora disfruta.
La secretaría del instituto. - Ayer tomó po­
sesión de la secretaría dé este Instituto, el ca*; 
íedráíico de dicho centro, don Luis Muñoz Co­
bos, por renuncia de don Antonio Martín Men- 
god, que antes la desempeñaba.
Posesionado. Ayer tomó posesión el vigi- 
Umte de segunda clase, don José Moreno O ne­
ga; que ha sido destinado ¿ prestar sus servi­
cios en esta Jefatura da vigilancia.
Despacho de localidades. - El despacho de 
localidades del teatro Cervantes, que se halla­
ba establecido en la Plaza de la Constitución, 
Papelería Catalana, sé ha instalado ahora en 
la calle de Larios, peluquería de Porras,
Avances del censo.—La3 juntas municipa­
les del Censo de población de Coín y Estepo- 
na.han remitido á este Gobierno civil los avan­
ces de! censo de cada una de las secciones en 
que fueron divididos los respectivos términos 
municipales.
Un concurso. -  La Dirección general de Co­
mercio, Industria y Trabajo ha remitido á este 
Gobierno civil una real orden del ministerio de 
Fomento, por la que se anuncia un concurso 
para proveer la plaza de ingeniero verificador 
de contadores de gas,de esta provincia, que se 
halla vacante por traslado á Madrid del que la 
desempeñaba.
El servicio áe bagajes.r-A  la una de la 
tarde tuvo lugar ayer en el salón de actos de 
la Diputación provincial, la subasta para la 
contratación del ser vico de bagajes durante 
ios años de 1911,12 y 13.
Presidió el acto e! diputado señor Ordoñez 
Palacios.
Presentáronse cuatro pliegos, siendo adjudi­
cada la subasta, á don José Padilla Moníañez 
en eí tipo de 37.000 pesetas por cada año.
El acto terminó á las dos de la tarde.
No se reunió.—Por falta de número de vo­
cales, no celebró ayer sesión la Comisión mu- 
cipalde Consumos.
Junta loca! de Reformas Sociales.—Para 
hoy á la» tres de la tarde ha sido citada en el 
Ayuntamiento la Junta local de Reformas So­
ciales, con objeto de tratar de la huelga de car­
pinteros, y otros asuntos de interés.
Caída.—En la calle Madre de Dios sufrió 
ayer una calda la niña de tres años Luisa Ve- 
lasco Carbonero, causándose una herida con­
tusa en la frente, de la que fué curada en la 
casa de socorro del distrito.
La Jurídica.—Ayer celebró sesión en el 
Ayuntamiento la Comisión jurídica, despachan­
do algunos asuntos de trámite.
Casual. ~En su domicilio se produjo ayer, 
casualmente, Miguel Jiménez Martin, una he­
rida contusa en ía ceja izquierda, de la que fué 
curado en la casa de socorro de calle Mari- 
bianca,
E: adumbrado público.—La Comisión muni" 
"mpal de Policía urbana giró ayer una inspec*
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Luna menguante el 22 á las 6,21 mañana 
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Sanios de he y,—San Antonio, abad. 
Santos de mañana.—La Cátedra de San 
Pedro y Santa Prisca.
jubileo para hoy
CUARENTA ¿HORAS. — Iglesia de San 
Juan.
Para mañana,—Idem.
Ftlf 1E TIME! ' BU
fie corcho cápsulas para botellas de todos cola* 
lores y tamaños, planchas de corchos para ice 
pie» f  salas de baños de
CALLE OE MARTINEZ DE AGUILA! H / i? 
ístrnsea m a rq u é s )  Teléfono n.° 311
ción á las obras de instalación de faroles para 
el alumbrado público.
La opinión de la comisión sobre este asunto, 
es de conformidad con lo informado por el in­
geniero.
El “Osado,,.—En la mañana de ayer zarpó 
de nuestro puerto, con rumbo á Melilla, el caza­
torpedero Osado.
Listas de electores.—Los alcaldes de Bena- 
naoján y Benadalid han remitido á este Gobier­
no civil, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, las listas de los señores que tienen dere­
cho á designar compromisarios para la elección 
de Senadores.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros, Cristóbal Ramos Escobar, Jo­
sé Romero Santiago y Manuel Lineros Gómez.
Licencias. Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor don José 
Rodríguez Ramírez y don Manuel García Hino- 
josa.
Autores de hurtos.—Por la guardia civil de 
esta comandancia han sido detenidos Bartolo- 
lomé Gutiérrez Fortes (a) Capitán, José Ana 
ya Gutiérrez (a) Molinero, Antonio Morón 
Gómez y José Carrrascosa Sánchez, autores 
de varios hurtos de naranjas y limones en di­
ferentes fincas del partido de los Almendrales.
Denunciados. Por infringir las ordenazas 
municipales han sido denunciados ¡os cabreros 
Miguel Rivera, José Ruiz y José García.
Escandalosos.- Por escandlizar en la via 
publica fueron ayer denunciados al juzgado co­
rrespondiente, Antonio Sánchez y José Arias.
Fondo Permanente de socorro á domici­
lio. Limosnas semanales, pesetas 870.30 
Idem extraordinarias, 150 05.
. Muebles y utensilios, 54‘65.
Medicinas y consultas, 19f20.
Diligencia y coche al Sanatorio, 19f00. 
Impresos y Telegramas, 15‘00.
Gratificación al Inspector. 45‘00,
Total, pesetas, 1.173*20. ■,
mensualmente,comoañtessé hacia,por ióinsig 
nificante ciup es ahora la suma de que se puede 
disponer, pues se han ido dando de baja muchas 
de las personas que antes contribuían con su 
mas importantes,
Cuando hace años fundó esta institución la 
señora viuda de Iturbe, con cinco mil pesetas, 
se suscribieron muchas de las principales seño­
ras de Málaga con diez pesetas mensuales ó 
con donativo anual de 200, 400 y hasta 600 pe 
setas,y en el año de la inundación nos confiaron 
sumas importantes, como mil pesetas que nos 
entregó el señor Gobernador militar del fondo 
oficial de socorros,otras mil don Guillermo Rein 
del donativo de Buenos Aires, quinientas la 
señora Marquesa de Unzá del Valle proceden­
tes de Méjico y otras sumas de consideración 
con lo cual pudimos remediar muchas necesida 
des, haciendo las visitas domiciliarias perso 
nalmente para asegurar que las limosnas eran 
bien empleadas, habiendo mes que distribuí 
mos seiscientas y hasta ochocientas pesetas en 
dinero, ropas etc., pero cuando se declaró la 
guerra de Africa casi todos los suscriptores se 
fueron dando de baia y cesaron los donativos 
por completo, dedicándose todos los socorros 
á la Cruz Roja, á los heridos y enfermos que 
regresaban de la guerra, así es que aunque 
tratamos de hacer durar nuestros fondos lo 
más posible, tuvimos que irnos reduciendo po 
co á poco, quedando hoy los socorros limita 
dos á tres ó cuatro viudas, algunas con varios 
hijos, á las cuales da una señora casa de balde 
en la Alameda de Capuchinos nüm. 21, y á las 
cuales se pasa algún socorro en efectivo, ha­
biendo ocasión en que entre mujeres y niños se 
han juntado hasta diecinueve personas.
Con el año nuevo se está haciendo un es­
fuerzo para levantar nuevamente el fondo su 
plicando á algunas de la3 antiguas suscrito 
ras que remueven sus donativos y corriendo 
otra nueva lista bajo los auspicios de dos ó tres 
de las señoras más conocidas de Málaga, en 
que la suscripción mensual no pase de dos pe­
setas, á ver si así con el número se consigue 
compensar la falta de donativos importantes.
Suplicamos pues á las personas que lleguen 
á leer estas lineas y á quienes se lleve la lista 
ayu en á esta buena obra.
El Sanatorio de los Montes ha estado cerra 
do gran parte del año y cuando allí ha ido al 
gún enfermo ha sido á costa de su familia ó de 
las personas que le han recomendado, sin gra 
var el fondo de socorros, á no ser en el pago 
de algunos carruajes y partes y algunas visitas 
de inspección para asegurar la buena marcha 
del establecimiento, como se verá por la nota 
de gastos que precede.
Málaga á 10 de Enero de 1911.
Por la Junta de señoras Joaquín García de 
Toledo.
Alcantarilla Terminada.—Quedan termina­
das las obras de la alcantarilla general de la 
Haza de la Alcazaba.
Por la alcaldía se ha oficiado á los propieta­
rios de aquellas casas, para que realicen en el 
plazo de ocho dias las obras necesarias, á fin 
de ingerir á dicha alcantarilla general las parti­
culares de los edificios.
Subasta desierta.-Por falta de postores, ha 
sido declarada desierta la subasta del arbitrio 
de sillas de ios paseos públicos, que había sido 
anunciada para ayer, por este Ayuntamieeto.
La policía del rey ,—A bordo del vapor co­
rreo de Melillla Vicente Puchól, regresaron 
ayer de aquella plaza, 16 agentes de policía, 
de los que fueron con motivo del viaje regio.
De Melilla.—Ayer regresaron de Melilla, á 
bordo del vapor correo Vicente Pachol, el co­
mandante don José de Prada, los capitanes don 
Emilio Hernández, don Manuel Pereira, don 
José Boano y don Ildefonso Sarmiento y el co­
mandante de artillería don Carlos Huelin.
Sociedad Cooperativa de Consumo Cívi­
co-Militar de Málaga. -  Sírvase usted concu­
rrir al local social (Casapalma 2), al objeto de
Centro Técnico de Enseñanza INCORPORADO AL INSTITUTOCánovas del Castillo (antes Alamos), 7(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)M A L A G A
Director: Bom Joaquín Mañas(Cupitán ú» Infantería)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O
C a rre ra »  Preparación para e ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo Genera! de la Armada. o n
C&ir* er*»  civií©»* Ingenieros Industriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas. Ajudantes d^ Obras publicas. Dell* 
neantes —Banco-Magisterio —Interventores —Tabaca¡era.-Facultan de Derecho^-Ptritages.—Fáciles.
A D U A N A S  - C O M E R C IO  - C O R R E O S  - T ^ L ^ G R A F O S  . .
Id io m a s ; Castellano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana.
A do ras©»: Dibujos (todos).-P intura-M odelad ).—Música —Esgrima.—Gimnas a.
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima
° ]Ei T é  saúco garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en
la enseñanza.—Reúne además el grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higiémcaa y todo género de co­
modidades. .
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaria.
celebrar Junta general extraordinaria, para dar. 
cuenta de la dimisión de la Junta directiva, y 
y elección de la que ha de sustituirla, hoy mar­
tes, á las ocho.
Le ruego si no pudiese asistir, tenga la bon­
dad de conferir su representación escrita á 
otro señor socio, y dirigida al presidente que 
su8cribe,al objeto de la convocatoria.
Málaga 14 de Enero de 1911.— El Presiden­
te accidental, José J. de Lassaletta.
Candidatura propuesta:
Presidente: Don Miguel de Mérida y Díaz.
Vocales: Don Enrique Lassala é Izquierdo, 
don Manuel Boch y Calvache, don Ignacio Fal- 
gueras y Torres de Navarra, don José Lassale 
tta y ¿alazar, don Antonio Lafuente y Aliaga, 
don Pedro Rico y Robles, don Juan Benítez y 
Gutiérrez, don Prudencio Serrano é Izquierdo, 
don Sebastián Briales Utrera, don Cristóbal 
Barrionuevo y Ruíz-Soidado, don Manuel Bou- 
vier y Gutiérrez de Pando, don Luis Marra- 
López y Zulueta, don Gregorio F. de Córdoba 
y Palomares y don Juan Rodríguez Gutiérrez. 
;¡j¡ü lgua d e  $tisi®5ra5¡a «L&ispse»III
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
L süs e n f e r m e d a d e s  d a  Ea a s is ta
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de lá Vega).
Se admiten consultas por correo.
U n a  cass*a n o t a ib le
Aunque haya abierto su clínica hace pocos 
días el oculista fraancés doctor Augusto Nico­
lás, obtiene ya resultados maravillosos con su 
tratamiento vegetal y especial.
Citaremos hoy el caso de la señorita Rosalía 
Aguilar, de 15 años de edad, que vive en casa 
de su tía doña María Aguiiar, Calzada de la 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdi­
da ̂ ?otaraoieute-la_visia.del, oip dered]CL._QUfe,l§ 
consultado Jisbía dejado entender que perde 
ría el ojo.
A pesar de este pronóstico sumamente gra 
ve, con algunos días de tratamiento vegetal j 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre, ha recobrado la 
vista y está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo.
P r o p i e t a r i o s
Don Luis Tíldela Burgos, Procurador de ios 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec 
ción especial (á módicos precios), para el co 
bro de arrendamientos de fincas rústicas y ur 
bañas. Deíaliesy condiciones en el mismo, su 
despacho:Azucena 1, bajos.
S a s t r e
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modeíos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
US p ó ta le s©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l a l i a  
una cochera en la calle de ¡Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle Al
cazsbilía 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  3 . — M A L A G A
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I S T A L A C I O N E S
— DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tubería de Zinc para eentilaciones t  minas
E s t a  O o m p a ñ é a  g a r a r s f t e a  s u s  f t r a h a j o s . —P ís ia n is e  p r e s u p u e s t o s
De la provincia
Posesión.—En Ronda ha tomado posesión 
de! cargo de presidente de ia Juventud Repu 
blicana de aquella ciudad, para que fué elegí 
do, nuestro querido amigo el ilustrado abogado 
don Manuel Montero L. de Sierra.
Enferma.—Continúa enferma de gravedad 
en Ronda la señora de nuestro estimado amigo 
el consecuente republicano don Diego López 
Mejicano.
Deseárnosle alivio.
Círculo de Artistas.—Anoche celebró en 
Ronda junta general extraordinaria el Círculo 
de Artistas, con el fin de nombrar presidente y 
tesorero por renuncia de los elegidos para el 
presente año y tratar de otros asuntos de inte 
rés.
D elegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en le 
Tesorería de Hacienda 26.107f89 pesetas.
Ei jefe de la Brigada Disciplinaría de Melilla 
participa al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado, el primer teniente don 
Luis Molina Gal-n.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden 
da un depósito de 60 pesetas, el director de la 
Compañía del gas, para responder á dos multas 
impuestas por el Ayuntamiento de esta ciudad.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
participa al señor Delegado haber sido trasladado 
á la Intervención de Granada el oficia! primero 
don Emilio Simonet Lombardo, que lo era del Ne­
gociado de alcoholes de esta capital.
Por el Ministerio déla Guerra.han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Joaquín Bayona Pérez, guardia civil, 22‘50 pe­
setas.
Don Lorenzo Echevarría Archeaga, maestro ar 
mero de infantería, 150 pesetas.
Rafael Rebollo déla Torre, carabinero, 22 30 
pesetas,
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Caucho», de lo* pro­
pios de Benaiauría, á favor de don Prudencio Mar­
tín Guerrero.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido|!as siguientes pensiones: 
Vicente Pardo Salazar y Vicenta Gómez Gar­
cía, padres del soldado José, 137 pesetas.
Doña Francisca Josefa Villar Nova, viuda del 
coronel don Laureano Herrero Lachar, 1 650 pe­
setas.
M ercancías
Por la Delegación regia de 1 * enseñanza se 
han dado de oficio las gracias al señor Director de 
la Escuela de Comercio, á la maestra doña Mag­
dalena Crespo, a) Inspector provincial de 1.a en­
señanza, á las señoritas Aurelia Pérez, Antonia 
Perea Piedad Gavilán. Trinidad Rivas, Teresa 
1 orregrosa Cristina Vegas y Valle Mérida y al 
alumno José Rivas, por su cooperación al éxito 
del festival de reparto de juguetes y ropas á las 
Escuelas nacionales.
Desde el día 9 del actual se admiten adultos en 
las Escuelas nacionales de niños números 12,13, 
15, 16 y 17 situadas* en las calles Paseo de los Ti­
los 16, Tacón 17, Avenida Pries 30, Salitre 9 y Pe­
dro de Toledo 1, siendo las horas de clase de 7 á 
9 de la noche,todos los día8 de la semana, incluso 
los sábados.
U B A Z A R  M É D IC O -Ó P TIC O
R icardo Oreen
M á l a g a ,  P l a z a  d e l  S i g l o  ( e s q u i n a  M o l i n a  L a r í o )
Apósitos, eura de Lister, brague os, fajas: ventrales, artículos de goma, ortopedia, hig.ene, ins­
trumentos de cirugía. . á i
E s p e c i a l i d a d  e n  ó p t i c a  d e  P a r í s
Todos los artí ulos de esta casa proceden 4e las fábricas extrauje. as más acreditadas, garanti­
zándose s'i superior calidad —Tirantes omopládcos para contener la cargazón de espaluits. 
T a lle s *  d e  c e 2TBps»tMB*as«—E síg lisB a S g s o k e n
de las ademadas incas de la Sociedad ]. 8 K. Parts de Marga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Prodascción diarias fblás de 1.500 to neladas 









La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos .— Venta a l por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos ds J. ¡terrera Fajardo
G S 5 T E L & R ,  5 . - I É L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde lian sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez- Puer o de Ve. acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fmme, Spezzía, 
Tárente, Alejandría. . „  „ . . ...
EN FRANolA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Caftnss, Puer tos de Niza y Mentón, 
Pa'ertos de Marsella f San Luis, Puerto de Bastía y Ajac Jo , B nifacio Pn'j/iano rué* tos de Cebe, 
Fort Vehdr.es, Burdeos, Ei Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochern, Rocha* 
fort, & R, <5 *
EN ARGELIA: Prertoi de Argel, Orán, Bóne, Ténes. Bougie; 'Mostaganes, Arzew, PhiHppeví* 
ile, Túnez, Bisarte’, P rt Gueydon, &,*
EN ESPAÑA:-Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona. Agüites, &.a, &.* 




Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
20 sacos de harina, á López; 10 idem de 
idem, á Moreno; 12 cajas de azúcar, á Vda. 
Agustín; 20 idem de idem, á Fernández; 57 
idem de idem, á Castel; 15 sacos de harina, á 
Fernández; 15 idem de idem, á Vda. de Gar­
cía; 11 cajas de azúcar, á Postigo; 3 bocoyes 
de aceite, á Garrido; 1 caja de azafrán, á Cris­
pé; 1 barril de vino, á Arce; otro á Orden; 24 
bocoyes de aceite, á Pineda; 5 sacos de afre­
cho, á Catalán; 20 sacos de cebada, á Ánaya; 
20 idem de idem, á Herrera; 3 sacos de harina, 
á Gaitán; 169 sacos de salvado, á Orden; 2 ca 
jas de chocolate, á Cobo; 2 cajas de azúcar, á 
Medel; 50 sacos de patatas, á Orden; 21 sacos 
de harina, á Madrid; 8 idem de }dem, á Fernán­
dez; 10 idem de idem, á Alcaide; 91 bocoyes 
de aceite, á Jurado; 111 sacos de trigo, á Mo- 
reno; 58 bocoyes de aceite, á Jurado; 100 sacos 
de trigo, á Briales; 30 sacos de harina, á Ruiz; 
14 idem de idem, á Molina; 14 idem de ídem, á 
Alvarado: 20 idem de idem; á Ruiz; 165 cajas 
de azúcar, á Vega; 1 barril de vino, á Pries; 
otro, á Morilla.
Por-el señor Delegado R9gio é Inspector Pro­
vincial de l,a enseñanza, se vienen girando visi­
tas á las nuevas Escuelas nacionales que están 
funcionaudo en virtud de la R O. del desdoble y 
á las que ya asiste considerable número de niñas 
y niñes •
Parece que en algunas de las de niñas se pien­
sa establecer ciases nocturnas de adultas, donde 
puedan recibir instrucción ias obreras y domésti­
cas que io deseen.
Falta hace que se ponga en práctica tan exce­
lente idea.
En la pasada semana se han girado visitas á las 
clases de adultos de varias Escuelas; también 
fué visitada la de adultas númer© 10 que dirije la 
ilustrada maestra doña Antonia Recio, saliendo 
los visitadores sumamente satisfechos de la asis­
tencia de obreras que á ella concurren á recibir 
instrucción.
El jueves próximo celebrará sesión la Junta lo­




de Quinina de Peííeíier 
son soberanas contra 
¡as Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, ¡a Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir ©1 Nombre»
En todas Farmacias
D E  M A  R I E  A
Le ha sido concedido el retiro al capitán de 
fragata don Joaquín de Bsrja.
AI capitán de navio don Juan Bautista Aguilar 
y Armesto, comandante de Marina de Palma de 
Mallorca le ha sido concedida licencia de cin 
cuenta días por enfermo.
Ha sido nombrado tercer comándente del Nu- 
mancia, el teniente de navio don Manuel García 
Velazquez,
Se ha dispuesto pase á la situación de exceden
cía voluntaria, el maquinista de la Armada don 
Juan Manso Díaz
Le ha sido concedida la cruz de plata del méri­
to naval, al marinero Mariano Vich v Tur ñor 
los servicies prestados durante la camDaña de 
Mejilla á bordo de la lancha Cartagenera ¿
Ai tenieute de navio don Rafael Molero Gómez 
tí extranjero?*6^ 9 '‘Ce."C,a de se!s meses' P™ 
Buques entrados ayer 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Cullera», de Cette.
» «Sevilla», de Marsella.
» «Cabo San Vicente» de idem 
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Barcelona», de B. Aires,
« «Gerda», de Loderhamn.
Buques despachados 
Vapor «Barcelona», para Barcelona.
» «V. Puchol», para Melilla.
» «Duro», para Cartagena
» «Ciérvana» para Almería.
» «Sevilla», para Cádiz.
» «Emir , para Marsella.
» «Helena», para Cartagena.
» «Cabo San Vicente», para Bilbao,
» «Cullera», para Torrevieja.
De Instruccióñpúbíica
Ha quedado vacante la escuela de niñas de U 
tan, por traslado de la maestra cute la 
ba, doña Adela Mesa García, a la escifela da To-
Ha temado posesión de su cargo la msPQfra 
pietaria de Estepona, doña Pilar A nseT  Pr° '
T^óx^doñ^^f^la Dejado Mogates, habléndoslfessasas? escue'a,a
Por la Delegación Regia se ha pasado una cir- 
celar á las maestras de las Escuelas públicas y 
obligaciones recordándoles ciertas
gunos de dichos establecimién£os',,rnD‘*r8e en
En breve se procederá á convertir en Escuelas 
independientes, las diez Auxiliarías que quedan 
y para las que hay partida consignada en el 
presupuesto actual.
Cajilas de á %  perlas 
de venía en ¡odas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FRi NKEN, MALAGA
Apis de ianjüfén
Semanalmente se reciben las aguas de estos im> 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y «a 
bor agradable,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o re 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago produci 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
ma! de orina,
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
— DE —
Félix Saenz Calvo
C a l l e s  S e b a s t i á n  S o u v i n ó n ,  
M o r e n o  C a r b o n e r o  y  S a g a s t a
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y oíros artículos.
Liquidación de iohalías rma hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas, Colchas de piqué 
de 10 á 7 peceras.
Sección especial de pañería y arlículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pú 
blíco en los escaparates desda el lunes 9.
¡» © l« r  d® m u sí® a!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso fie 
Colin, 2 reales frasco,
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario parí* España don Juan López Gutiértez 
Drogusiia Americana, Angel 6, Málaga.
,-ie remite por correo é quien io pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo.
¡.-Cifra!, calle Roen, 4!, 43 y 49 y lorio Barcia, l.-Sicanl,
P re cio  fijos— Te m p o ra d a  de foViei*fi.ó de 49ÉÍM9 I1 
Sección para caballeros
Trajes hechos en patsnes, gergas, 
vícuñar-, armure f  tricot desde, . 
Americana® en las mismas clases,
desde. . . ................................
Pantalones? en color y negros, desde.
Pellizas Is ¡belina y ratina................
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . . . 
Peliizaa con Astrakán en ios filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. . . . ....................... ....
Gabanes últimos modelos, désete. . 
Laoas paño de Bejür y Sabaddl,
13 á 65






20 . i 125
Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, aztií y ne­
gro, desde. . . . .  . . .
Trajes casaba en color y azuLdesde. 
'Trajes guardia marina, desde , .
í Gorras marinera, desde „ . .







j Trajes hechos en color azul y negro 
i desde..................
desde. 12
Trajes confeccionados á medidas úl­
tima- novedades desde . . . ¿ 
Gabanes en géneros especules, d :s- 
de. .
Pantolones medio ancho, desde. . . 
Chalecos Fantasía des ?e. . . . .
ú  Gabanes novedad, desde. . . . .  12 
S o c o ió in  d e  m e d id la











Trajes á medida últimas novedades, 
desde . . . . . . . . . .  25
Gabanes en géneros especiales des­
do................................ ....  40
Pantalones hiedio ancho, desde. . . 10
á 60
80
Surtido com pleto en géneros deS Reino y ex tran jero , M an ta s  de viaje, 
G uarda-polvos,-Porta-M antas, perchas ®ara tra je s , etc., 
r  a  ju  u  i  u  f i j o
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES £¡ IMITACIONES
Exigir la
Firm
Meno} le me Poma Mete 
CURACION i RADICAL 
y  RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
íe lis Rolos ReiaiBtes s Firglstedis
Cada lleva  el
cápsula de éste Modelo nombro: RIDY
En todas las Farmacias
Audiencia
Disparo y lesiones
En la sección primera compareció ayer Manuel 
Ríos García, que el 16 de Junio de 1910 cuestionó 
con Pedro Ristos Benitez en una taberna de la 
villa del Burgo y haciendo el primero uso de una 
pistola disparó contra el segundo, cacándole 
una herida en el pecho, de la que curó á los trein- 
tiseis días.
El teniente fiscal señor Serrano Pérez, que en 
sus conclusiones provisionales interesaba para 
el procesado la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional, por el deli­
to complejo de disparo y lesiones graves modifi­
có aquellas,una vez terminadas las pruebas, en el 
sentido de apreciar en favor del ocupante del 
banquillo la circunstancia séptima del artículo no­
veno del Código Penal.
Por lo tanto estima que procede imponerle seis 
meses y un día de prisión correccional,por un de­
lito de disparo, y cuatro meses y un día de arres­
tó mayor, per ®tra de lesiones.
En la segunda
El banquillo de esta sección lo ocupó Ardrés 
Villa Palomo, quien en a mañana del 20 de julio 
de 1908 y en la hacienda denominada de Santa 
Cristina, hizo un disparo contra Migue! García 
Laguna, que había llegado á dicha finca pidiendo 
trabajo, y que fue admitido.
El García resultó con una herida en la región 
glútea izquierda, de la que sanó á los cuarentidós días.
El acusador público, c®nsiderando al procesado 
como *utor del delito de disparo y lesiones gra-
dos años’ ocho mesesy veintiún días de prisión correccional.
Como responsable del delito de resistencia á 
Jos agentes de la autoridad compareció en dicha 
Sala segunda José Santiago Santiago, vecino de 
Cutar, para quien pidió el representante de ía lev 
dos meses y un día de arresto mayor.
Juez de Vélez
Se encuentra en esta ciudad el juez de instruc­
ción electo de Véiez-Málaga don José Jiménez
Herrera y Teruel, que en breve se posesiona de su cargo
Señalamientos para hoy
Sección primera
Alameda. - Tentativa de estafa-Procesad 
Diego Salcedo Martin -Letrado señor Durán 
Procurador, señor Rodrignez Casquero.
Sección segunda
Santo Domingo.—Atentado, Procesados, Ai 
tomo Laza  ̂Torrebianca y Jo é Martí . Ruiz L< 
trados, señores Blanco Solero y Montero —Pn 
curadores, señores Rodríguez Casquero.
fî AS U,era‘“ HLlrto'~ Prcceíado- Antonio M noz Hidalgo Letrado, señor Montero.—Proc 
rador, señor Berrobianco.
- - i'vííKrfj ■»*.,«, . , *, £ *.* ̂  ¿iJÜha
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
>T, Salidas de Málaga
Tren mercancías a las 7*40 m. 
jorreo general á las 9‘30m.
^ rar]a.da y SsviU* & 12*35 iMixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á ias 6 í
Tren mercancías de La Roda á las 6451.
Trín ír  Córd0b3 fijas 8*4$ a.Tren mercancías tíe Granada á las, 10 n.
x - Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m 
Tren express á las I0'22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t 
Tren correo de Granad y lev i a á i ¿  2'15 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS ,
MW ^!ffá% ^0m gaPa,a
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-dlscsecíonaJ, 6*45 t
Mercancto“ TaS¿ 5 S P1,ra 




A la entrada, 14 50 á 1475 pías, los 11 Ijgk. 
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectólitro. 
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 ¿ 9*05 ntno . . . . i , ,  
«León», 9*25 á 9*50 Id P TCb&'
Briliante «Gato», baúl de cien cajitas 16 id
Valencteno 300 Pa8tma8', 12 i<aienctano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ntí><? arrr
Trigo flor, de 6'5C i  7-50 r t o  S e  '
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 43 á 44 nías los 100 k 
Moreno corriente, 42 á 42‘50 id?’
B anco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 46 á 47 id 
Bomba, 66 á 67 id.
, , Azúcar de caña
h® prínura, 13 á 13 25 otas, arro
rí& H in JF"da* de 12>75 á 13. Cortadillo de primera, iSá 15*25
> de -. 8 á 60 idem ios 46 idem 
Guayaquil, iaé * ITOiá?,d'
P á gin a  quinta JttJB P O P V Z A B Marte» IV  de P ilero de t 9t l
Telegramas




Los toros de Piedras Negras fueron bravos. 
Fuentes y Cocherito estuvieron colosales.
O© ^ s i a s l a i a j a r a  
El ganado de San Mateo resultó noble. 
Lombardini y Gaona quedaron muy bien.
D© iSohtevSdeo 
Los miuras eran grandes y difíciles. 
Relampagueo, que celebraba su beneficio, 
quedó colosalmente.
Pazos estuvo superior en uno; Posadas, muy 
bien.
■De Provínolas  ■
16 Enero 1911
O© W a le ra o ia
En el correo de Madrid marchó el infante 
Luis Felipe, duque de Orlea; s.
—Reina en el mar un temporal deshecho. 
Todos los buques suspendieron su salida.
D e  M s á r i d
(lajunie á‘Hssnrattes (¡ádrale
u 1O Tj>Ou «
¡I  S E G U R O S  C O Ü T R A  I N C E N D I O S
3  o F U N D A D A  EN 18 19
JS a Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capital desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000
Reservas efectivas . . . . . . . .  » 25.275.000
© » Capitales asegurados ínrante 1909............................ ....  . . . . .  F. 20.417.588,059
con un aumento de francos 519,373.512 sobre el ejercido anterior.
Primas cobradas durante 1909 . .......................................... ....  . . . F. 17.90O.175‘38
con un aumento de frascos 589.300*47 sobre el ejercicio anterior, 
ca Número de los asegurados durante 19C9 . . . . . . . . . . .  F. 686630
« Primas netas á cobrar en años sucesivos . ..................................... ....  F. 80.901.813‘80
Ei capital social de francos 2,000.000 y las reservas de 25.275.C00, representan un totas de 
g garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275.000, invertidos en valores 
«3 del Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y va*ios otros Estados.
6 D . sde 1819 ia Compagnie d'Assuranees Générales contra Incendios ha pagado, ó 512.358
©u
3fe»©
Noticias de la noche
Caaiftisios de B&álafga
DIA 16 DE ENERO
París á la vista. . . . .  de 7,45 á 7,65 
Londres á la vista , , , de 27,16 á 27,22 
Hamburgo é la vista . . de 1.326 á 1,327
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americane) 
Cotización de compra.
W> propietarios tinie ira os, ia importarte cantld d de francos 341.228.274 09.
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
16 Enero 1911.
Las oatásfPof#© de Rantinto
El ministro de Fomento ha recibido un tele­
grama del inspector enviado á Riotinto para 
averiguar las causas originarias de las catás­
trofes, manifestando que era preciso relevar 
todo el personal de las minas, desde el jefe 
hasta el intime subalterno.
En vista del despacho, Gasset ha nombrado 
una comisión compuesta del ingeniero jefe se 
ñor Mesa, y de los subalternos señotes Benju- 
mea, Calleja, Gamboa y Dulce, ordenándoles 
que salgan en seguida para posesionarse de sus 
cargos provisionalmente, hasta que se depuren 
los hechos.
También ha designado á un inspector de 
obras públicas para que averigüe si la presa 
no estaba autorizada oficialmente, á fin de exi 
gir las debidas responsabilidades.
Se ha restablecido la circulación por la línea 
férrea de Madrid, Zaragoza y Barcelona.
También se ha normalizado la circulación de 
los trenes portugueses.
£9 L i b e r a l  
Tratando de la frase pronunciada por Cana­
lejas respecto á que la acción del ejército tro 
pezó siempre con la pillería, pide que se huya 
dala adulación, cosa que nadie agradece á los 
sirvientes y menos todavía á los gobernantes.
Verdaderamente — añade — ha sido triste, 
cuando hubiera podido ser Mil esa jornada de 
Melilla, que por cosas de mar y tierra bien me 
rece llamarse jornada de indiscreciones. 
FaS9©eIirai©raf©
En el palacio de Mitra, próximo á Lisboa, ha 
fallecido á edad avanzada la notable poetisa 
española doña Carolina Coronado.
L a  a o e ió r a  c a t ó l i c a  
Un diario clerical se ocupa de la forma en 
que se organiza la acción católica en España, 
lamentando que en materia de conducta y de 
procedimientos, se tomen iniciativas, se lancen 
proyectos y hasta se acometan obras con olvi­
do real y aparente de la Junta Central de ac­
ción católica, de ios consejss diocesanos y de 
las juntas parroquiales.
E l Paita
El diario republicano trata de la cuestión 
Arias de Miranda-Puente, conceptuando que 
va contra la camarilla del ministerio de Mari­
na, contra la cual se protestó infinidad de ve­
ces en tiempo de Ferrándíz.
Ante la gravedad de los hechos—dice—poco 
importa que sslga don Diego de noche ó entre 
Perico de los Palotes.
La Maliarta
Pide este periódico que se averigüe quien 
dió á El Mundo la carta que suscribió.el gene­
ral de la Armada señor Puente.
Este niega que sea suya, é interesa que 
sea sumariado El Mundo, y se le aplique la 
ley de jurisdicciones, procediendo con gran 
energía.
L a  s s f ts a e ? é ra  p ú b l i c a  
En el Congreso hubo esta tarde extraordina­
ria animación, formulándose grandes comenta­
rios sobre la situación política.
Con especialidad se trató de la caria del ge­
neral Puente, hablándose también mucho de la 
situación de Portugal, de lo que se preocupan 
el gobierno español y otros gabinetes extran­
jeros.
Las reacciones ¡acales
En una de las secciones del Congreso y bajo 
la presidencia de Alvarado, se reunió la comi­
sión que entiende en el proyecto de exaccio 
nes locales, examinando los informes que re­
miten sobre el mismo los Ayuntamientos. 
A rias de f^irasada 
El ministro'de Marina, señor Arias de Mi­
randa, estuvo hoy en f-u departamento para 
hacerse cargo de los asuntos.
Todo el personal le dispensó afectuosa aco­
gida.
Al parecer, casualmente, fueron llegando el 
almirante Viniegra, los jefes del Estado Ma 
yor de la Armada y los demás generales, en­
trando todos á cumplimentar al ministro, con 
quien permanecieron largo rato.
A la salida negaron que el acto tuviera ca­
rácter de reunión.
Arias de Miranda manifestó á los periodistas 
que no tuvo noticias de loá supuestos disgus 
tos hasta llegar á Almería, donde recibió la 
petición de retiro del general Puente.
El céi@B»o 
Las noticias oficiales que se reciben partid 
pan que en los doce primeros días de Enero 
ocurrieron en Madera 217 casos de cólera se 
guidos de 70 defunciones.
V is ita
Los embajadores de Inglaterra y Alemania 
visitaron oficialmente á García Prieto. 
Defunción 
Há fallecido el primer actor don José Mesejo
Contestación 
Romanones ha remitido esta noche á Soria- 
no la contestación á su carta.
Dícele en la respuesta, que estando suspen­
didas las funciones del parlamento, no hay me­
dio de infervenir en la cuestión indicada por 
Soriano,
Las. lincas fé r r e a s
Se ha restablecido el servicio de las líneas 
férreas, desde Miranda hasta Medina.
Llegó el tren correo, contando los viajeros 
horrores del temporal de nieve.
Hállase detenido el tren de Irán, donde es­
tuvieron dos días sin recibir noticias de Ma­
drid.
Nieva abundantemente.
Entre Burgos y Santaelalla funcionan dor 
máquinas para dejar libre la vía.
Las líneas de Sigüenza y Santaolalla conti­
núan interrumpidas.
Los videros han hecho una colecta para dar 
de comer á quince compañeros pobres.
El jefe de la estación atiende á todos.
Se teme que al aumentar el Ebro su caudal 
de agua, por efecto del deshielo, ocurran des­
trozos.
E l p l e i t o  R B i r a n d a - P u e n t e
Los centros se ven muy concurridos. 
Afirmábase por los marinos que el Consejo 
Superior de Guerra y Marina incoa procedi­
miento para averiguar la respon abilidad que 
deba deducirse de la carta atribuida á Puente.
No se concede crédito á la negativa de la 
carta, sabiéndose que la recibió Miranda en 
Málaga, estando con un general íntimo de 
Puente, y luego de leerla la entregó á dicho 
general, quien la atribuyó á una ofuscación, 
ofreciendo que el firmante la retiraría si Mi­
randa la daba por no recibida.
Accedió Miranda, y entonces el genera! vi­
sitó á Puente, quien aprobó la conducta de su 
amigo, y reconociendo que fué más lejos de 
dónde se proponía, quedóse con la carta.
La publicada, pues, es una copia; y como la 
carta original Ja tiene Puente, acordóse negar 
la autenticidad de las copias.
E! relieve que se diera al asunto, hizo impo­
sible la dimisión de Miranda, á quien pudo con­
vencer Cana ejas para que la retirara.
que subsanó las faltas de ortografía.
Termina respondiendo de la veracidad del 
documento.
Dice que en la Academia de la Historia un 
personaje político leyó la carta de Puente á un 
compañero, escuchándola, por hallarse en lu­
gar próximo, don Amós Salvador.
El oyente dijo: ese es un culebrón que se le 
ha enroscado á Canalejas.
Ahora solo falta, agrega El Mundo, que ha­
ble Puente, pues precisa conocer lo que dice 
el interesado.
- C oras© !©
A las tres y media de hoy se celebrará Con­
sejo en casa de Cobián.
Conferencia
En la conferencia que celebraron hoy Cana­
lejas y Romanones trataron de la reunión de 
de cortes y de otras cuestiones políticas.
Romanones cree natural que Canalejas obre 
con prudencia, pues á nadie sorprenderá que 
desee conocer algunas opiniones dentro del 
partido.
En estos momentos que las cuestiones per- 
sona’ísimas están candentes, conviene prever 
ios giros peligrosos que puedan presentarse pa 
ra cuando esté en funciones el parlamento.
Además ultima una labor torga que requiere 
reposo; por estas causas y en vista de hadarse 
próximas las elecciones, precisará que no se 
reúnan las cámaras hasta segunda quincena de 
Marzo.
„ Sin modificación
Los Íntimos de Canalejas aseguran que éste 
no piensa modificar el Gabinete.
En la forma que se halla constituido se pre-VisSia
Arias de Miranda ha visitado á Castriílo I sentará á las cortes, 
en Gobernación, para tratar de asuntos de i Dias*i© Dititr©B»saü
Burgos, ... ...... ...........  ......  ....
Miranda Je expresó su extreñeza por la pu­
blicación de la fsmosá carta del general Puen­
te, aseguránuole que se enteró de ello en Al­
mería.
También dijo que prueba la inexactitud de 
que Puente le facilitara, la circunstancia de 
que éste ha sido el promovedor de la suscrip­
ción iniciada por los marinos para regalarle las 
insignias correspondientes á la gran cruz del 
mérito militar.
Castriílo comunicó todo esto á los periodis­
tas,
B o l s a  d©
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Siguen las pesquisas de la policía, creyéndo­
se haber encontrado una pista segura para la 
identificación del cadáver hallado en Puebla de
Montalbán. .
Trátase de una operaría de la fábrica de ar­
mas, que se fugó de la casa paterna el 11 de 
Diciembre 1909, á causa-de quelá noche ante­
rior la vapuleó su madrastra, por sostener re­
laciones con un obrero.
Tenía metro y medio de estatura, vestía fal­
da granate, camisa de franela, medias de algo­
dón remendadas y alpargatas.
El gobernador facilitó medios al padre de la 
muchacha para que se trasladara á Torrijos. 
D e  S ^ B i iu c a p
En el mitin celebrado contra el procesamien­
to de los concejales republicanos, el orador 
Rafael Franco terminó su discurso con un viva 
á la república, por lo que fué detenido.
Al suspenderse ei mitin, por orden da la au­
toridad, se promovió un escándalo, precisando 
autorizar su continuación.
De Elda
Se ha celebrado un mitin radical, hablando 
Lerroux, Salíllas, Guardiola y otros.
El orden fué completo.
De Madrid
i r  Enero 1911.
R e g a l o s
Entre los regalos que ha traído el rey, figu­
ran dos trajes moros, para sus hijos, varios 
alfanjes y gumías labrados primorosamente por 
personas de relieve en la corte 
C o r t e s í a  
Amós Salvador y su esposa cumplimentaron 
á la reina Victoria.
Wensléra in c ie rta  
El gobernador de Badajoz desmiente que ex­
pulsara á los empleados ferroviarios porta 
gueses.
V a r i a n t e s
Es posible que la forma de recabar disponi 
bilidades en el presupuesto extraordinario su 
ira variantes, y en vez de autorizarse la emi­
sión del empréstito de 1.500 millones, en diez 
anualidades, se fijen los gastos precisos é ine­
ludibles de enseñanza, obras publicas y defen­
sa nacional, obteniendo la suma oportuna me­
diante una sola operación,y aplicándose el dine­
ro en la forma prevista por la Ley que aproba­
ron las cortes.
Ei iü&agMl©
Se ocupa extensamente El Mundo del asun­
to Puente, y reproduce las ©pintones de la 
Prensa sobre el particular.
Afirma después la autenticidad de la carta, 
y añade que la hija de Puente enseñó la comu­
nicación á varios íntimos y á algunos periodis- 
iss *
Advierte que por prudencia borró ciertas 
alusiones á Ferrer y al condestable Barrio, y
Dice Diario Universal que el nombre de Es­
paña ha sido enaltecido por Europa con motl 
vo del viaje á Melilla, de donde resulta igual 
mente enaltecido el Riff.
Todo ello es muy satisfactoria para nuestra 
patria.
L a  E p o c a
Cree conveniente La Epoca que las cortes 
reanuden pronto sus sesiones, y pregunta si 
todos los elementes liberales piensan del mis 
mo modo.
T r a s l a d o  d e  c e s t o s
El cadáver de la poetisa Carolina Coronado 
será trasladado á Madrid, cumpliendo la volun 
tad de la finada.
E n t i e n d o
Mañana se verificará el entierro del actor 
José Mesejo.
Hace tres dias que regresó de Palma de Ma 
Horca, donde estuvo dirigiendo una compañía
Diaz de Mendoza ha manifestado el deseo 
de costear todos los gastos.
Reunión
Por encargo de Canalejas se han reunido en 
el Congreso Morote, Argente y Zancada para 
redactar las bases de la Ley de asociaciones,
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente).
JI9 Español
Se dice que la eminente actriz María Gue 
rrero volverá pronto ai teatro Español. 
«GSaSlito» t n f é r m o  
Entre los toreros residentes en esta Corte 
han circulado rumores graves respecto á 












Por absentará© su dueño se traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torrijos n 0 12?, frente á la plazuela de 
San Pedro Alcántara
Para su a*usté con su dueño en la citada casa.




Libras. . , .
Marcos. . .
Liras. . . .
Reis. . , .
Dollars. . .
A Madrid.—En el tren 
de la tarde regresó ayer á Madrid nuestro dis 
tinguido amigo y correligionario don Fernando 
Lozano, siendo despedido en la estación por 
numerosos republicanos, entre los cuales re­
cordamos á los señores Gómez Chaix, Ruiz 
Mussio, Ponce de León Correa, Robles Hurta­
do, Cabo, Varela Ruiz, Ponce de León Gonzá­
lez y otros.
El ilustre escritor tuvo que anticipar su via­
je, por cuyo motivo no pudo ser obsequiado 
con el banquete que se pensaba celebrar ano­
che en su honor.
El señor Lozano visité antes de su marcha á 
la familia del diputado á Cortes republicano 
por Bilbao, señor Echevarrieta, en la magnífi­
ca finca de su propiedad La Concepción, re­
cientemente adquirida.
El propagandista librepensador regresa su­
mamente satisfecho del recibimiento y atencio­
nes de que ha sido objeto en Málaga.
Junta provincial del Censo electoral.—Hoy 
martes á las ocho de la noche celebrará sesión 
de segunda convocatoria la Junta provincial 
del Censo electorsl en el local de la Audien­
cia.
La Comisión municipal de Hacienda.—Pre­
sidida por ei alcalde, se reunió ayer en el 
Ayuntamiento la Comisión de Hacienda, tra­
tando de las diferentes solnciones que se pro­
pone someter á la aprobación del Ayuntamien­
to para llegar á un arreglo con los tenedores 
de láminas de los solares del Parque y á la 
venta de estos.
También se trató de los tenedores de obli­
gaciones del empréstito de obras públicas.
La referida Comisión municipal volverá 
reunirse hoy martes,é las tres de la tarde.
Agregado de Embajada.—Se encuentra en 
Málaga el súbdito japonés agregado á la Em­
bajada de dicho país en Madrid, don Rafael 
Otani.
Viajeros.—En los hoteles que se expresan 
se hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Hotel Victoria: Don Pedro Martínez, don 
Antonio Navarro.
Hotel Alhambra: Don José Altolaguirre, don 
Manuel Cámara, don Miguel Izquierdo, don 
Enrique Sánchez, don Tomás Alarcón, don Jo­
sé Bejsrsno, don José Sánchez y Sánchez 
don Carlos Gutiérrez, don Manuel Hurtado.
H o te l  Colón: Don Julián Pérez, don Pedro 
Box, don Antonio Díaz, don Francisco Salto 
dpn Francisco Toro.
Hotel Niza: Don José Baztán, don Manuel 
Nieto, don José García Calvo, dor José Cour 
tier, don Modesto Sabadell y don Juan García 
Terco.
Hotel Inglés: Don Rafael Guerrero, don 
Francisco Roldán, don Antonio Quintanilla 
don Cándido Serrano, don José García Ruiz 
don Antonio Alíamirano y señora y don Joa 
quín Lleó.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia don Antonio Puig Torrente
En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Madrid don Alfonso Téllez Osuna
En el correo de la tarde vino de Sevilla don 
Alberto Peláez Salcedo.
En el expreso de las seis marchó 
el distinguido ingeniero * "
tersen.
A Valladolid el comandante de artillería don 
Carlos Huelín Arssu con sus hijos don Adolfo 
y Carlos, alumnos de las academias de caballe­
ría y artillería, respectivamente.
A Mahón el primer teniente de infantería 
don Federico del Alcázar.
A Jaén la distinguida señora Joña Pilar Ti­
rando, viuda de Mariscal.
Boda. -  En la parroquia de San Juan se ve-
á
ingeniero industrial don Francisco Javier 
la Matta y Echagüe.
Fueron padrinos la respetable señora doña 
Inés Moreno de Gambero, madre de la despo­
sada y el cofltralmirante de la armada don Juan 
de Ja Matta, padre del novio.
Actuaron de testigos los señores don Leo­
poldo Werner, conde de San Isidro, don Ma­
nuel de la Cámara y Díaz y don Ignacio Ben- 
then.
Larnovia lucía elegante traje de crespón blan­
co y velo de igual color, prendido con las em­
blemáticas flores de azahar.
Asistió á la ceremonia numerosa y distingui­
da concurrencia, integrada por los amigos y 
deudos de los contrayentes.
Estos, á quienes deseamos muchas felicida­
des, salieron en el expreso de las seis para 
Córdoba, Madrid y San Sebastián.
El contingente provincial.—Por la Direc­
ción General de Administración Local, se ha 
fijado el día 20 de Febrero próximo para el 
acto de la doble y simultánea subasta en Mála­
ga y en Madrid, para el arriendo del servido 
de recaudación del contingente provincial de 
Málaga.
El café del «Príncipe».—Este café que se 
encontraba situado en la Plaza de la Constitu- 
•ción, esquina á la calle de Santa María, ha sido 
cerrado, por traspasarlo su dueño don Manuel 
Rivera á don Sebastián Marmolejo.
En el local de referencia el señor Marmolejo 
instalará en breve un establecimiento de quin­
calla y perfumería, cuyos géneros ha adquirido 
de importantes casas de comercio de España 
y del extranjero.
El señor Rivera establecerá en la caiie de 
Torrijos una panadería y confitería, introdu­
ciendo en él los últimos adelantos de este 
ramo.
Felicitamos á ambos señores y les deseamos 
muchas felicidades en sus nuevas industrias.
Acción laudable.—En la mañana del vier­
nes ocurrió un suceso, que no costó una vida, 
merced á la intervención y arrojo de nuestro 
querido amigo el joven don Rafael Delgado y 
Delgado.
Transitando por la muralla inmediata al mo­
rro de Levante, á las voces de auxilio de una 
;oven, acudió presuroso,apercibiéndose de que 
en el puerto, caido en el agua, se encontraba 
un muchacho luchando desesperadamente para 
no irse á fondo y que de seguro hubiera pere­
cido sin la rápida intervención de nuestro hé­
roe.
Sin pensar en nada, se arrojó al mar, hecho 
tanto más meritorio cuanto que en absoluto 
sabe nadar, consiguiendo de un modo ines- 
piicable acercar al muchacho que se ahogaba á 
una escalerilla y ponerle en salvo.
Pero salvado éste, quedó el joven Rafael en 
Inminente peligro, por serle imposible saltar á 
tierra y mantenerse á flote.
Desde tierra fué ayudado y protegido por 
don Emilio Hernández, que consiguió extraerle 
del líquido elemento.
Nuestra felicitación al arrojado joven por su 
meritorio acto y por su valor y humanidad 
Contusiones--Ayer fué curado en la casa de 
socorro del distrito de la Alameda Rogelio Ro­
mán López, de varias contusiones en diferen­
tes partes del cuerpo, que se produjoftrabajar. 
do en Pescadería Nueva.
Natalicio.—En la madrugada de ayer dió á 
luz un hermoso niño la esposa de nuestro qt e- 
rido amigo den Antonio Lara.
Por este fausto acontecimiedto felicitamos á 
los padres.
mo lo fué la señorita Alvarez, cuyas picares­
cas ocurrencias se rieron grandemente.
De los demás artistas, se distinguió el señor 
Barrenas y el resto bastante acertados.
La orquesta, muy acorde, conquistó para su 
director bastantes aplausos.
¥ #
Para esta noche se anuncia la hermosa ópe­
ra del inmortal maestro Verdi Rigoletto en la 
que según nos informan se distingue notable­
mente el barítono señor Garcia Soler. _
El jueves se pondrá en escena la ópera de 
Bizet Carmen, interpretando la parte de pro­
tagonista la contralto señora Ferrer.
S e g u n d o  A u m a d a
Oira© id ea l
Este salón que es hoy el preferido por el pú­
blico de Málaga y en especial por los buenos 
aficionados, se ve á diarib concurridísimo, y 
cada noche son mayores y más interesantes y 
variadas las proyecciones que en el mismo se 
exhiben; hoy se estrenará la cinta de gran ac­
tualidad «Visita del rey don Alfonso XIII en 
Málaga y Melilla», impresionada expresamente 
para la casa Pathé Freres de París y exclusi­
va de este cine.
Esperamos que dada la novedad se contarán 
por llenos las secciones, pues este asunto como 
verá el público es de palpitante actualidad é 
instructivo, y esperamos ha de ser interesante,
U abolición ü  tas faldas
Quizás nos encontramos en vísperas de una 
gran revolución femenina. Las señoras van á 
abolir el uso de las faldas.
Esta noticia la da el «París Journal», de un 
modo categórico.
Parece, en efecto, que los más elegantes 
modistos de París, los que imponen la ley en 
punto á indumentaria femenina, tienen ya pre­
parados los “modelos de los calzones largos, 
anchos y anudados al pie, que han de sustituir 
triunfalmente á las antiguas faldas.
Al fin y al cabo, el «entravé», las faldas tra­
badas que ahora hacen furor, significa una ten­
tativa de implantación de I03 calzones á la tur­
ca.
Está decidido que el nuevo traje de las se­
ñoras parisienses haga su primera aparición^en 
la primavera próxima, y sea llevado en las re­
uniones deportivas para irlo poco á poco adap­
tando a las modas de la calle.
Está decontado, que un considerable número 
de damas tratará de resistir y ridiculizar la 
nueva creación; pero como ia mayoría de las 
mujeres jóvenes adquirirán una nueva gracia á 
la oriental, con esos largos pantalones turcos, 
¡os modistos de París aseguran que los calzo­
nes se difundirán rápidamente en ei mundo de 
la suprema elegancia.
Y el reinado de las faldas habrá entonces 
concluido para siempre.
á Madrid 
don Ramón Díaz Pe-
Espectáculos públicos
T eatro Corvante©
La viuda alegre, sigue disfrutando de los 
favores del público y el nuestro, entre el 
que tanto éxito alcanzó en la anterior tempo 
rada, acudió anoche en gran número á este 
teatro, tanto por deleitarse nuevamente con la 
música de la opereta, cuanto por hacer compa­
ración entre esta primera representación de la 
actual campaña y las pasadas ejecutadas por 
la misma compañía con la variante del barítono 
que como es sabido, juega un papel principal! 
simo en la obra.
Esta comparación la hicieron los espectado­
res, cada cual á su gusto, y nosotros nos lími 
taremos á consignar que la labor del señor 
García Soler agradó bastante y fué merece 
dora de los aplausos, muchos por cierto, que le 
fueron tributados. Estuvo muy acertado du­
rante teda la representación distinguiéndose 
notablemente en el racccnto que dijo con 
gran brio y entonación apropiada, y en el po­
pular dúo del acto tercero que, con la señorita 
Astorga, cantaron con gran afinación y delica­
deza, valiéndoles su ejecución una salva de
¿ Sufre -o.del Estómago?
j No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. <i Tiene V. gas­
tritis , gastralgia, disenteria, úlcera 
del estómago, neurastenia gástrica^ 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. } Por ia 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, está 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. «raptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oidos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
D i s p e p s i a ;
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea?. ¿ Se alteraV. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ? . ¿ Ningún remedio, 
ningún régimen na podido curar a 
V. ?. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, SO, MAJDR1 
Sfr remita por correo folleto 1 quien I
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—Para tí lo copié, quería confundirte, mas vuelve en 
ti, olvida á mi «Elena» piensa en la manera de propor­
cionarte recursos para sostener las trescientas plazas y 
el lujo á que eres tan aficionado.
—He perdido, tiene razón. Mañana iré al valle, cae­
ré á las plantas de María y le pediré perdón. Es más, le 
besaré las manos y hasta los pies.
—Con tal que no hagas lo último te perdono lo prime­
ro; labios tan impuros no deben llegar á la epidermis de 
un ángel. Piensa en lo que te he encargado, es decir, en 
buscar dinero. El palacio y rentas que un dia pertenecie­
ron á mi padre, son míos. Dispongo además de la mitad 
de la fortuna de Quirós, con lo cual soy rico, muy rico, 
mientras que tú...
— Me alegro; si quieres también el produto de mi ma­
yorazgo te lo cedo gustoso. Para ganar mucho más me 
sobra con tu protección y mi espada. Nómbrame alférez 
de tu compañía, de este modo el castigo será completo.
—¿Te atreverías á realizar la cesión que me ofreces 
y á seguir mis ordenes del modo que has dicho?
—Te lo juro. Tú ignoras lo que yo te amo, la admira­
ción conque te veo, la dicha que engendra en mi tu suer­
te presente y futura. ¡Qué me importa á mi carecer de 
todo sobrándote á ti! Triunfa, hijo mió: elévate hasta lle­
gar junto al emperador. Ei orgulloso capitán Pedro Na­
varro, que se hizo temer y envidiar de muchos, te servi­
rá con gusto de escalón, Pero ¡que digo! Tu genio no ne­
cesita de mi ni de nadie. Se hasta el solo para encumbrar­
se donde no llegó ningún otro.
—Tu irás en pos de mi, alma noble y generosa, que 
yo bendigo y amo, y nunca te separaré de mi lado, enva­
neciéndome tu compañia.Vuelve á disponer de tus rentas,
de las mias y de la mitad de las del general Quirós; yo 
no necesito dimro, ni me hace falta para nada, Navarro, 
padre mío, estréchame y busquemos el lecho.
Y ambos cruzaron algunas frases más, retirándose 
luego á sus respectivas alcobas. Desde esta noche en ade­
lante debía ver el capitán á su hijo adoptivo con más ad­
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Sli m Ésr.totelM, -Uti • i  Ü!i#ÜÍrtJIf*
Wia i m  wMmmmú m a u m o  ij m m w
i V n i M i u  i
•- taMa 8» -laiti,
!# & ' sí pabilo  muy «teuta ¿s ae rtttfenta imita? éste aofeorA.rellane». — Mi prbd« •ü. f:5js t-oro'gRifc ¿tóBf» mi* íí 
ac-.v.Vt.c fée&asitño >Oí<ra».£s -Ua
ítefiref'Bgt® $» £s> Sse^asís®©^®.  ̂©H«§feg «g, 
gteS¡S|ls* fteS®l«'»s88«ate E£sS «M)e»ea 
fp-i&iLxb® KpilStt»* «a J5»á&««¡©ap?<s> «¿k §
;, F^rgunte.rdJO ^dtívé.^jiiitm dr pr«siam 
Clínica fayoiábíé n»á3 déihédíp siglo, éé cómoj 
se’déKiuestf'a *é$n las eMádísircás '-óá5 «túra-jt!'- 
dqsW en el BALNEARIO DE LOEGBES :éU$i 
las enfertaédaitó del Aparato. áfgeafcjm: $e!$f' 
•Hls'sdo vdé ils S?iel. con-especialidad Herpes,%
u  m  vi
f ■ x. ■ "
;© á us, ttqsfekiífei? 
Jeta 6100' CÚ&IUA Cte
|- & Mmm&
.tfcfsaSag»-»» M&süS'i
No más enfermedades del estómago
Todaé-Ias fuRttek^'diKestlTSs desaparecsíi en algunos días con el
'̂ ElíxirGres
ÍÓnisó digestivo.!Bala preparación digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito,en todas los fannáti**. 
fe - ■ G O L L Í N  Y C.a, P A R I S
| ^ A a © l N A  S i N C
tefe ü  «&8 4É£$£» JflB&Stefa fe&fe pti, 
|§F -esas» dis»! ca IMMifóEI pssa C.& %
OtfS itUflfíS es «tQOIH iS 
c  « j*s>® .«aae»nam a® !® s!í
a r ó ® » . '
gura: y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
te.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loe 
t> constipa,
:oíexí:todas las farmacias.---GoSíín etc. París.« a  el s o »  ai eagucta Id ropa.- ' ./,.
Iteta ilutara uo oosties-e nitrato de plfts, y cea s« nao sí eábéüo es 
cpnaarra siempre.ñác,'&riUgaí9 y  negro. “
Esta tintara m  usa sin néaesi'ded da' praparaelóa.algcsa,-ni siquiera 
debe lavaje el eaballoj .ni aatéa'ói después de la aplidació», iepli-- 
eítadclta ea¡a aa pequeño sépOlo, cosa© si fuese bandolina.
i les IsiiÉs Üiltíii íi Brasil
DE LOS ESTADOS UÑiDQSf DEL BRASILfc.Sttüfig Bfílíf li Ha s ffl 8S|PM¡S t m  COSE»,
fe
■ _ ; i  as» iiitaii se lt mm #¡ es?
fev BIRi“;CCiON GENERAL PABA'ESiPAtiA 
fe fetov«nl3l*, 4  y  @ .--^tedlk4^ 
seguro ordlrntH© tío vida, cok prhna vitalicia y beneficios aenhui- 
•»idds'.==Segár© ordinario de vida, con primas temporales y benefl 
-•.iG8 ac?iir.«íadqs;=»tí€@urQ 4© vida dota! é cobrar á los 10, 15 6 9Ó‘ 
iSps, c©n !.>eusfic!os ácumulados.—Seguro de vida y doial, en con 
i #  caba-tóS] caá bea^iclca acumiUjEdes.—Dotes 4i-
ilAos. ' '
Sop??B $  víii la lilas t o  iib sif^  sesesirsl es seíáliw
Cor ias-póüijaá aoríeablss. se pitede á la vez que constituir uí 
;capitei y garantir.el porvenir de la familia,- tecibir en. cada seutes
S8MGEB:
«SPiÉ'essBtA^ « í" fisanmffffi»' ©* i» o®
vatsTgs e©Fu,&ag&s óy«»?íTs
< ^ O M fiN T A  A®©© f4gi|Oftfti| CAS
fj^ a cossa. egwMJg^Do auA^Tz-a 
8ápjeaA& v Pg8Fss6se@g® pu&pgt# %m tm 
Ó  «—***» qTtu»&o
EsSa’ttoiíira deja et saliélío taá hermoso, q w áo  es posibls üistis;* 
«. w  gaúisj d«l natura!, si sa aplicación ge ñaoó bien.
£® eplieaeída de esta tintara.es tas fácil y cornada, $ue ano solo ss 
86 basta? por lo qoe^si sé quiere,'la persona'más Intima ignora oí artillo!©.
Coa el uso de esta agua- se■■oursti v ©vitan las pfeW %  ©ésa la s-aísM 
w m  del cabello y escita as crsoimientó, y oónxo el cabellé adquiere nue­
vo vigor, se d é is
tmmt Esta agua deban usada todas las personas que desasa oensarvar' el 
oabelio hernioso y la cabera sána.* Ssf̂ fopliniesies-ore, en dinero,, el importe totel de la póliza* si esta-resalte premia
m  6« loraórfeofe ong. se verifican eeascstralmeate el 15 de • Abril v 
si 15de Gcttabre. '>
83 tsáas las sfBfeúss tfs!
Subdirector General para A«4ál«cía.=Exemo. Sr. D. L. Y. SEM 
PRUM.—Cánovas de! (Astillo, 22.—Málaga.
Aaterirada la publicación de este anuncio por Ia-Comisaría de 
l » ! s  con fecha 5 de Octubre de 1809. •
>sé Peíáez Bermádéat. cabe T.orrsfc^, 74Farmadjá®y Droguería ds la E’vhvlla, é
W m w  f e i b l l l M % w f i  |
L a  s a n t g ^ a  '©s- i s  ^
b i s . poderoso de todos los depurativos
’̂ r rÉ ita  lí-o |a  y  -Y o d aro  *tí© r ’s i ta b a  
5 •••Depósito en todas, las fdrmaclas1
;«a á demiv-í?; 
empasta y
— I - ’— - M O L I N A  L A B I O , 1
i;-': ‘ i Bsrs acredítáás c-ssa efectúa toda ctese.de iasteladones y repft 
rAcson^s de.í«2 eléctrica, dotísibrés.y.motores. . ' . . . . .
LK>8 | C - r . o c ■. _ *> < > j  \ ’ ■ < , ’ ■ . , _ ,
R’4“ | ratqa de aitunbrado y caíefasosón.eléctrica.
m~i.í . ^ :;3eevor%i^^o^giÉ}sH¿í^óé y preciosidades en ofe jetos.-ík.
* cmtalerja de Boheuila, tules cóibo tulipas, pantallas, piñas. ¡rite»
1 ©o® j* prismas y éstate ayticnles de fantasía en el tamo á-c 
r-electricidad.. p‘>.^
f , 'Procede' á colocar lámparas desde la caniiddó dsisds pesetas ^  ¿adelanté. • . -
¡ Grandes eslsteadgs es tedaclesp de lámpara?, wb?» raBbn^íilái' 
:í especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura-, Osram ÍPMlipis, cóH'- is¿ 
Q«ese coneigus un 70 por 100 de eednomiaen elodnsujho.
•I También, y en .deseo da conceder toda clase tes facilidades k) 
público, verifica'Insíaiaciones;'de ’tís¿bte¿ ssi'atomler.mensu&L-•
rí-aucídos,- 
Se hace-ia .extracción 
las v r«icsjs síia Pcior, 
pEísetésLa purera de la PEPTCM GHAPOTEAUT ^
la ha hecho-adoptar por el 
I N S T I T U T O  J B J k W T J N U jE l
OH EGA
H A P O T W W . T
CcEÍiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de aiimentation. Con él" se nutre á ios Anémicos. 
iós Coñoalecíentss, los lisíeos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede sopesarlos.
PARIS, 8, rus Vivianne y en todas las Farmacias
la s  m a y a r a
a festinar!I
m f b # f é f i É á
couvsl r̂la&tsís y todos i«s dóblli 
m-i^trí4s$4k[ mMf&A j  IrSM
K,A.Mí-v V c,^ 'P'sWfd-;.
Bnnieias 18S7 : • Milano ísc^-, A iodos los caem os, los 




Circular de ja Comisión mixta de Reclutamien 
to, sobre el alistamiento de mozos de la provin­
cia,
-- Lista de electores para compromisarios de los 
Ayuntamientos de Cuevas Bajas, Vilianueva de! 
Rosario y Casares.
—Presidentes y suplentes de mesas electorales 
designados por las Juntas municipales de Valle de 
Abdaiajís y puente dé Piedra.
-Nota de las obras hechas por este Ayunta- 
tamiento durante la semana del 18 al de 24 Di­
ciembre.
—Relación de 145 obligaciones de la Compañía 
de ferrocarriles Andaluces, que han sido amorti­
zadas en el sorteo de 10 de Diciembre último.
—El juez municipal de la Merced cita ú don 
Adolfo Sánchez Gómez.
—E Ule Ronda interesa la b .sca y captura de 
varios vecinos, autores de un hurto de aceitunas.
Por exhumaciones, 35,90, 
Total: 538,00 pesetas. -
j' /v : ü g f p s t g 3© ©iiyi8:'.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Caparros Mesa, Rogelio 
García Jiménez.
Defunciones: María Jiménez Melgarejo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Salvador González, Rafael 
Barba Herrera.
Defunciones: Elvira Leiva Jiménez, Antonio 
Moreno Román.
Juzgado de la Alameda
29 zzrtesi pem  1 885,500 kllten 
188.55.
28 píalos, 7.G0 ceáeiíi»/
Cobranza de? PGo-, 8,32 pesétac, 
Total peso: 5.61’3,5G0 kiiógrarno?, 
Total de adeudo: 557:58 pesetas.
11 m
F rix
L»A M A S  A M A , R E G O M F M B A
«ia Silán. laírM ? 1
Ammnitms, Magníficos pimos desde 9 0 0  pesetas en adelante? reparaciones y cambios
M '  ¡rm
'S  ' • A %%■
mineral natura!, m£~é
6 á la F, Oríiz & Gussó
1 ' ¿escrófulas. Erisipelas, V anees,^ougesfión ̂  ^ jsí̂ e*!®5si»K8S3 vs»¿¡& í/'¿, r s«j '¡ájEfotá ¿ws- esteta I í*sSss
. - Bilis, etc. Venta de botellas en l-anrmc-as y a 
^  Drogredas, JARDINES. 15. Masir.id,
111 m im  
í8 fi¡
psiiái esta prMlsflala api -nasa tgiMis mas si seréis, caltas
m  ®# 'é$@ i& s* á m  ÍM  mM Éms*
©s la aaeje»? de todas tes ilc.tersG p&s'a -vi cabello y  if¿ má&«
í,«@;
I&fé's®» ‘üsBis-óo^ste.ógus'se cora ia ©aspa. 8© evite ia ssíds del eabólto, sa
^ f J i t t s a v i * » »  Sá $#© ate y só
i f t t ®
es tóxiies, íigérixáTss' re íce?, deí caballo ^ evite‘todas sos «álsnaié- 
•f ades. !?©*• el© se ttea tetetbién sota© higiénica. 
ffifcmum ©oas-apv̂  ét ©*!©?• j>^ó*tilvo dal cabello, ya sea aogro ó «testara; el. 
h -.2*' ¿c-ta? depeskáé ds aiás 6 meaos aplioacioaesu i
¡®s» a© i.*?3®
L a Fl®i® d©
L a Fisi®
La Fies* 3 m  te.taifl? tintura que á los <dneo ttimnics M- aplicada permite rl*^  st»ao él 'cabello y ao despido' aaál ©ios; debe asara© como. sJ faet»r fea®d©Mna. . -
** Las personas dé tem^mamento. hs^pético deben precisamente usar -asta aguó, el ao quieren perjudi-
«*r su salud, y lograrán tañer la, eabesa sana y iliapia coa solo ana aplicación cada cebo días; y si á le 
re* desean •teMr él pele, hágase lo qaa dice el prospecto qa.s acompañe á la boteña. ; ?
¡le venta: prfiítdpatas perísimertas ^.drogaeMas de España y Portugal.
%é% . . ..
Esta magnífica Ifaeá es -v"?be de todas, clasf-:s ¡
ñ flete corrida y easl cp* elmv ry úñ'&cio úü*§e éste puefio á-íoítes f 
osee» ¡s itísií-.’, ©jpsi M-=d'"b̂ -r¿ M m  M«:g.ró,; Eauzibftr,Mil»| 
desasí nr. ir-fe Chiba,. feotes > r f e  y Jíno^.e-.^elasíia, en caé¡bfej
SíiePíó cotí fes fe; fe íJOMPAifeA BE rte¿hV'EGA(JiON MIXTA quí-f 
Ai-yr mis iáKügííregsteaKes-ite} t >
Oíía- {fee?;fe- .éo;v jafesva*. -■
Pfc í feíc;-1';- ; -r ntte'teZslt&tf* : 
e« Mé' aga, dpsrPacro Th L i­
mero £*5-
sdü ^ |P  1?“4  ^
á los viajantes de comercio qt 
visiten Jas provincias de Gr2r. 
ca, Córdoba, Jaén y CiuéJ 
-Real. Sn les cederian el cC 
i de varias créd’tosmedi&Rte tina 
i retribución convenciosal seb-í 
i ío que hi.ieran efectivo
«rá io- RiifíUl Arena 
m les 18 '
j 3dodist
|  Doña Amalia CarrascosRosoi 
: c.onfeccjoim trajes deseñeraj 
l a ;c,ed d&, conprttuiiíuá yeco 
i nomfa.
•¡ G alle  de Ps ña número 12
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Maáil 
i ÍEeIAf#i5.« S45T 
| NULIDADES DE PRESTAMOS 
¡ Gestión de toda clase de 
asuntoe.en los ministerios y par.
. Ticularev», cobro de créditos al 
Estado y, particulares, asunto» 
judiciales, cumplinrento Ue ei>
. horros, certificados de úttjte 
voluntad, y de penales, fes ¿ 
vida, apodera ¡ni ente de dase 
pasivas, ásúntbs eclesiásticos 
compra y venta de fincas i 
cas y ivroauat, Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódico», 
marcas de fábrica, nombres re­
gistradas, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
I 8, «lili ii|£| i ||¡
>. ■ Cirujano dentista
Alarnos 39
Acaba de recibir un nuevo 
8r»&síes'íc-p pora sacar las ¡íiueia» 
ata dolor coa m éx^o^onúfaí 
Se construyen dentaduras .. 
primera ci .re, para ia perfecta 
«masticación y pronunciación, i 
¡ precios convéncionales.
{ Sá ¿.rrfeg/áR todas las dente 




.....  . aa ; fe
Todas las operaciones srtísti 
cas -y quirúrgicas é precios
--ce-
por ue»
Mata nervio Oriental de Blan 
coi para quitar el dolor de mué- 
?§É las. en cinco minutos, 2pes-
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1 . - ■ "  & papel para envolver á
COMPRO
fjm ¡ máquina de esaibir deseo® 
I puesta ó muy usada.




' esfa3 Sa arroba en esta admi' 
i nisiración.
HÉROE Y EL CÉSAR
CAPITULO X X V III
RatíitcAclcón .—T emores bien fundAdAdos.
El banquete.—S orpresa  de un Regio convidado.
Trascurrieron dos días sin que acontecimiento alguno 
viniera á turbar la paz y tranquilidad que reinaban en el 
palacio de don Gonzalo Quirós. Este despachaba conti­
nuamente con el emperador. Alberto, Navarro y sus tres 
oficiales,estudiaban, sin salir de casa un instante. E l du­
que de.San Marcos ttmblaba unas veces y otras aparecía 
en sus labios fatídica s&nrisa; y el jorobado, unido áseis 
malvados que vendrían á tener su mismo temple de alma? 
acechaba uia oeásidn que el destino debía proporcionarle.
Llegó el tercer día, y cuando Silva se bailaba almor­
zando sosegadamente con cuatro amigos,recibió un oficio 
dM justicia mayor áel reino, por el cual le citaban, en 
unión de sr4 padrino y testigo, para que pasasen á ratifi­
cas trescientas plazas que.euenta tu compañía, ni ese lu­
jo y boato que desplegas en lúiión de tus oficiales?
—Verdad es, pero Como el que pierdes eres tú, estoy 
tranquilo.
—¿Me crees incapaz de mentir?
—Si.
—Pues be aquí lo que te reservo, como castigo á las 
calumnias lanzadas por tus impuros labios contra ese án­
gel. Oye primero. Su majestad al emperador me dió á 
leer días atrás un documento muy interesante, y tenien­
do yo buena memoria, al dia siguiente lo recordaba per­
fectamente é hice una copia que guardo aquí. Toma,léela, 
calla el secreto y dime si hag ganado la apuesta.
—Navarro ojeó detenidamente «1 escrito que le alar­
gaba el conde, quedando al principio como una estatua; 
luego miró á Alberto con asombro, le devolvió el papel y, 
retrocediendo des pasos exclamó:
— jSUnta Bárbara, Santiago-y toda la corte celestial!
Hijo, ¿es cierto lo que he Nido? ¿Sueño, deliro ó es real i- 
dad eso que acabo dé saber? ” . '
—La ytírdkd, torpe calumniador.
—Acércate, Alberto, estréchame, y unidos, maestros 
corazones gocemos con la ventura qse el destino te de­
para, Pero no, .-sepárate. Ante mi*señor debo permanecer 
descubierto, en pie y con o! mayor respeto y considera­
ción.
— Bien pensado; castigo merecido al que se atre­
vió á ofender á un ángel
—.¿'Castigó, dices, cuando me haces feliz, cuando pasé . 
del limbo á la gloria? Tú no sabes Id que vo te quiero y 
el bien sus mo fea proporcionado la lectura deles® docu­
mento. - ' y fe
TOMO III 8
| Hocaudédó!} ybtesida es si dia de la fecha p&
| So* concho* siguientes:
f  ot inhuta&ctónés, 442 i£ peustaa.
Amenidades
En un tribunal:
—Acusado, usted hirió al testigo con una bote­
lla...
—No había peligro alguno; era una botella de 
Borgoñade 1875.
— ¿Por qué?




—¡Qué suerte la de ese Rodomonte! ¡En dos mi­
nutos de trote ha ganado seis mil pesetas!
—¡No hay como.ger caballo!
—¡Es verdad! Nosotros en diez años de carras 
no hemos hecho más que deudas.
*
Preguntas y respuestas:
—¿Qué es la librea?
-  La mortaja de la dignidad.
—¿Qué es el Código penal?
—Un palo para los criminales torpes y un part' 
guss para los criminales listos.
je ̂ _r __ _ ..  ̂ ^
TEATRO CERVANTES.'-Compañía española 
de zarzuela, ópera y.opereta dirigía por e¡ ma»* 
• • . . ,, . ,, tro Cosme Bártíá y &¡ tenor cómico Carlos B¡rNacimientos: Julia Moreno Gutiérrez, María jrrenss
para hoy,
Defunciones: Emilia Casas Sabor dete, Pilar ¡ Lií ópera en dos actos -Rígoletto»
Sánchez Rodríguez. | A  ocres y tres cuartosT
-Matrimonios: Don Francisco Javier de la! Precios: Bmaca& con rntridas, 3 pesetas: c» 
Mátta Echagüe con doña María Gambero Mo- °‘75 id.; entrada de Par*!*J
reís o. | voO id.—E>. impuesto ¡sel timbre á. cargo del P»
M m tm úmm
garade demostrativo fe las? resas secrífk&fea el t 




i ,  ̂"A l RO LARA.—Grsn compañía Fessí ecf es 
|tre, gimnástica, acrobática, .cómfcá, mímica,c0 
| reográfica, tnu&icai y-teuriue, sctíisudo de dif®c' 
f tor dí¡ p|*ta el afamifea profesor de equitacip 
Enrique Díaz Dos gfmfliQste y varíes*8
5 terneras-, peso 3,423,258 kiíóígre* I E?Br'-pt5es ^l&kC Gho V y íueaifsfefer£P P :̂ Sn)s|s de piste, 1 pífeíg;r
¡4 -
r -~ ~ ~  , fcV ,v ^ ?J-:utrT.rA r er-r» - Silla d«so*
34 Sanar y .cabrío, peco 384J5G.kiiógra?n©s; os- i V468̂ ^ 70» Entrgúa de anfiteatro, 0*35; 
«etee 15,38. ' j rIa?* Pfe0, . .«
. teígramos: uesefe, I UiN& ípEAL.^Función para'boy: 12 ma^iR' 
i caBy cuatrog?tjjidíes<>¿ estueru?.
festivas trabase fef
ít.e» para iss niños.
íuUájog. Geíiej'üi, 10.
P á g in a  te rc e ra
p q p í j l a b
M a r t e s  $ 3  M  M  M M
Telegramas




Afírmase que cuando acabe el periodo de lu­




En Vire, departamento de Calvados, choca­
ron dos trenes, uno de viajeros y otro de mer- 
candas, resultando muertos ambos maquinis­
tas y un fogonero. ,
Hay también muchos viajeros heridos, dos 
de ellos gravísimos,
FIESTA
Centre Cáíaió ha celebrado una magnífica
fiesta con motivo del noveno aniversario de su 
fundación.
Hubo mucha concurrencia.
Después tuvo efecto un banquete, en el que 
se pronunciaron brindis entusiastas demostrati­
vos del raás grande arncr á España.
H e  ¥ Ia 2 i l |®
En Vienije (Turkestan) se ha registrado un 
uw + n tenshlcit* de tierra, seguido de extraños
«J.
violento mblor  
ruidos subterráneos.
Se derrumbaron muchos edificios que queda­
ron ¿grietados por el último temblor.
ÜÍ3 LÍSl&é&
Frente á los edificios que ocupan los minis­
terios en la Plaza del Comercio, acudieron 
ayer millares de personas, á testimoniar al Go­
bierno su apoyo y gratitud.
Al compás del himno necioiisi, ejecutado por 
varias bandas, desfilaron los batallones de vo­
luntarios organizados á raíz de ia proclamación 
de la república.
D e  S u a i  F e lisa  d a  ta m ic é i s
Cuando funcionaba el Cinematógrafo, apa­
góse súbitamente la luz, lo que esparció el pá­
nico entre el público, por suponer que había
fllSP'Ó. . • . .
La gente,f grandemente aterrada, se preci 
pitó á tes salidas del local, resultando del aíro 
pello varios heridos y contusos.
16 Enero l i l i
H© V a i s n c i a
Probablemente ios gremios de panaderos y 
horneros rxo declararán la huelga en ia reunión 
que deben celebrar esta noche, pues en la, con­
ferencia que el presidente sostuviera con el 
alcalde ésta máñaña, se convino una fórmula de 
arregio que será sometida irimetiiátemetste á 
ambos organismos.
Consiste ia fórmula cu cargar c-1 pago del 
arbitrio sobre distribución da pan á domicilio 
únicamente á ios repartidores derivados.
. O© B&peeEená
La Solidaridad obrera celebró hoy una reu­
nión, asistiendo diez y seis delegados de Socie­
dades, las juntas de descargadores y represen­
tantes de los gremios confederados.
Acordóse declarar el boicotsje á las mercan­
cías y bultos de equipaje que sean descargados 
en los'muelles.
También se nombró una Comisión persnanen- 
te, facultada para declarar la huelga general 
en el memento que lo estime oportuno, sin pre­
via consulta á las sociedades obreras.
o©
En el mitin que celebraron los radicales en el 
teatro Principal, luego de hablar Gtmrdtola, 
Barra!, Azzatl y SaíilTás, pronunció Lerroux un 
discursohistoriando las incidencias y amargu­
e a  ce sú vida política.
Rehuyó hablar de ia ultima cuestión parla­
mentaria, y afirmó que los radicales arnan al 
ejército, por constituirlo el pueblo misino.
Deciara que quiere estar solo y hace un lla­
mamiento á las clases neutras, porque consi­
dera indispensable unirse para poner el veto á 
la intervención extranjera, si es que pretende 
amenazar á Portugal
Ha marchado á Madrid el duque de Calabria, 
hermano del infante don Carlos.
l l í í e ia  e l a u m e n to  de escue las  
El desdoble de las escuelas de esta ca­
pital, iniciado con tanta fortuna por la 
minoría republicana y aprobado por el 
Ayuntamiento, quedará, muy en breve, 
totalmente realizado.
Como consecuencia de esta reforma, 
funcionan ya doce nuevas escuelas, seis 
de niños y seis de niñas, y ai mismo tiem­
po la Delegación regia de 1 .a enseñanza 
viene practicando activas gestiones para la 
adquisición de diez locales más,con destino 
á otras tantas escuelas.
Son, pues, veintidós las escuelas que se 
aumentan por virtud del proyecto llamado 
de desdoblamiento, pero es tan considera­
ble el número de niños que se han matri­
culado, pues hay escuelas donde, sin nece­
sidad de reclamos ni autobombos, la ins­
cripción pasa ya de ochenta alumnos, que 
es necesario ir pensando en la creación de 
más centros de enseñanza.
Previene la ley de 1857 que en todas 
las poblaciones habrá, por cada 2.000 ha­
bitantes, una escuela de niños y otra de 
niñas. Conforme á esta ley y con arreglo 
al censo de población, Málaga debiera te­
ner 132 escuelas públicas. Actualmente, 
y contando con las doce del desdoble, sólo 
existen en Málaga treintaicuatro escuelas, 
para 20.000 niños comprendidos en la edad
escolar. , ¿ -
¡1REINTA Y CUATRO escuelas para 
desanalfabetizar á VEINTE MIL niños!
O lo que es lo mismo: 580 niños por escue­
la y por maestro.
¡Y todavía hay quien se atreve á censu­
rar la labor educativa de los maestros, 
porque hay miles de niños que no saben 
leer ni escribir! Yo no sé si tales acusa­
ciones se lanzan por ignorancia ó por mala 
fe, ó tal vez por ambas cosas; pero lo que 
si sé es que con escuelas abarrotadas de 
niños, como lo están todas, y en locales 
sin luz, sin aire y sin ventilación, como lo 
son la mayoría de ellos, y con sueldos irri­
sorios que se pagan tarde, mal y nunca, 
los maestros cumplen como beneméri-
tos. , _ ,
Un maestro que tiene á su cargo más de 
den niños en una escuela sin condiciones 
pedagógicas y que, no obstante, saca una 
treintena de niños instruidos, mantiene el 
orden y la disciplina y saca además los 
pulmones sanos, ha hecho cuanto humana­
mente se puede hacer.
Pero este estado de cosas no debe perdu­
rar. Por humanidad siquiera, ya que no 
por respeto ó acatamiento á las leyes, hay 
que evitar á todo trance la aglomeración 
de niños en las escuelas. Según la ley 
de 23 de Junio de 1909, el máximun de 
alumnos de una escuela debe ser sesenta. 
Aun este número es excesivo para que el 
maestro pueda trabajar con fruto, pero limi­
tada la asistencia solamente á los sesenta, 
habría ya derecho á mayores exigencias y 
ios resultados serían indefectiblemente muy 
distintos de lo que son hoy.
Todo esto viene á demostrar la necesi­
dad de aumentar el número de escuelas.
Es esta una cuestión de honro nocional q«o
hay que resolver, cueste lo que cueste, os 
las circunstancias del erario municipal no 
permiten crear de una vez las escuelas que 
faltan, creénse paulatinamente. Poco a 




I ftípq recular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
f ñas ¿ m U m ío B  dias 20 de cada mes para Habana, V&rñcrm, Tsmpi 
Puerto México (Coatz¿coalco8) y Progreso, directamente y em trasbordo-
El magnífico vapor correo alemán S p p e e w á la S
di m.dgnmcü . . . . -------- ™ de Ener0 1910, admite carga
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. San Tabasco,
oara loe expresados puertos, así como 1 f  v Vía Puerto-México (Coatzacoalcos),
combinación con el ̂ errocarnl Nacional de Tehuem^x,
C?!@Bs© ©®n  CO®E§28ia
De eficacia comprobada
fa boca y déla g i g a n t a » p e r i f é r i c a s ,  fetidez del aliento, 
sequedad, -grabaciones, afonía ^  exposiciones científicas, tienen el pri­
eto, Las pastillas conocieron de su e lan  en España
combinación
Informarán eii Málaga los Conslgnatarloe Srcs 
Muelle, 21 a! 25.
Viuda de Vicente Baqusra y Cortina de!
vilegio de que sus 
y én el extranjero.Acanthea
Poliglicerofosfaía
D o c u m e n to  p a r a  ta  h is to r ia
He aquí la carta que han publicado los pe­
riódicos de Madrid:
En la mar, 22 de diciembre de 1910. 
Excmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda.
lo que también informé por escrito, asi como 
de las 2.000 pesetas para la adquisición del 
modelo de la nao Marigafantepp% también in­
formé á usted en contra, aunque sólo verbal- 
mente, por tés razones que ya le expuse, ecé-
fera 0^0,
Mandando yo la escuadra le molestó á usted 
mi enérgica resolución tomada en el enojoso 
asunto F..., sosteniéndose que no afectaba en 
nada á la disciplina militar, como antes me ha­
bía dicho que no afectaba á ella el escandaloso 
hecho del condestable E ..., y eso es porque 
ios hombres civiles no pueden aquilatar los ri­
gores y los efectos de esa disciplina, porque 
eso no se aprende en las aulas, sino en la expe-
¡nenio antineui asténico y T í
«{fira v nutre ios sistemas óseo muscu.S' y 
nervioso, y lleva á la sangre sismes ¿os para
enF ™ S e lS X V |í™ u l5 d a ,  I i m t e
Frasco , del vino de Acánthea, o pesetas,
Elixir antibacüar Boaald
DE
• (THOCOL CINAMO-V AVADICO 
1 POSFOGLICÉRÍCO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros cronco- 
neumónicos, lariago-fafingeos, inteccioaes
gripales, palúdicas, etc., ex .
Frecío del frase©, S /pesetas
De vente en t o t e  t e  t e t e * '  » *  *  «  * « “  **  ^  ^
ra, 17). Madrid.
De interés para el público
Muv señor-mío y respetable jefe: rienda de una larga vida militar. Los mayores de 14 años que no hayan.
Muy -enoi y p 1 S Entre los encargos que en su nombre me | provisto de su cédula personal en el ano ante-. . . . . . . . . .  r- , i*. . . x . « ~  obtenido incurrenesta carta ñola echaré al del Estado Mayor]
0HAN INVENTO
Para descubrir aguas, fa casa Figueroia, cgue- 
trnciora de pazos artesianos, ha adquirido del ex 
toallero aparatos patentados y aprobados por va- 
í l S t á S o í q u e i n d i c a n  la e x is t id a  toco- 
rrimíes subterráneas hasta ia p ro fm id ídadde^  
metros. Catálogosgratfo, porq% ™ % J¿ 0p*8e 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Vul^icia. . _
prender, ia escriou cu e» iu«w, que se prepara para ia revista ue o. m.» ou- íres veces ei impone que íes »u
po de hacerlo con toda la calma y tranquilidad bre este punt0 contesté al segundo jefe lo que| pondid0 en el periodo voluntario, 
que ella exige. él puede leerle, y ahora me limito á* decir á I e\ jornalero á quien se exige por su ce-
Bien sé que, conio las tres anteriores, que- u^ ed que las escuadras bien organizadas np U uia 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
dará sin contestación; pero no es esto lo que j r¿quiersn esa preparación para recibir á S. 1 !¡e ahora que satisfacer por su cédula de 191U 
vo espero, sino únicamente satisfacer mi con* porque están siempre en disposición de L res vece8 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o 
ciencia. „  . .' , . ello; pero como, en su último telegrama tec i’\ eantidad alguna por apremio, embargo m
Recibí la carta del generalsegundo jefe del en Cádiz me dice: «conviene que V. E. costas del expediente.
Estado Mayor Central, transmitiéndome á se- Vjgya al p erroj con el Carlos Y», se me ocurre Téngase bien presente por el publico. Los 
cas los diferentes encargos que usted le h,.z,° I preguntarle: ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo £1gentes del contratista no pueden cobrar á los 
para mí, á cada uno de los cuales le contesté, ¿jue conviene? ¿Que los generales no se sepa- contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, 
emitiendo mi opinión, inspirada en la experien- L gn de ja escuadra, ó que yo, primer general I p0r cualquier concepto de apremio ó embargo 
da marina de cincuenta y dos años de servicio, ^  elJa me separe para hacer de pasajero un que fuera> representaría una exacción ilegal y 
— rtMPfnriftfljidn con lucimiento reíjand0 al Ferrol? . . I debe denunciarse á loa tribunales. *
Esa medida, perfectamentente arbitraria, p ara mayor claridad, publicamos á conti 
no ha tenido otro objeto que el exclusivo de nuacjón el siguiente estado en que se consig 
mortificar al almirante de la escuadra, sin te-1 tQO rantidarips corresDondientes á cada cía
en los cuales he desempeña o
loa primeros cargos de mi3 distintos empleos, j 
mereciendo siempre plácemes de mis superio­
res, de mis compañeros y de mis inferiores, y 
fOi mándeme así la reputación de que,afortúna­
te deldamente, gozo.
En el ocaso de mi carrera, cuando me que-■ i él golo 
dos días, cuando desempeño el fo c a se
lo lleve, como si se temiera que 
uan ochenta y i i ¿hocas  en ej bajo en que embarrancó el Ma­
mando más importante y más marino, como es r[a peresa> cosa que no era de temer, dada 
el dé jefe de la escuadra, obtenido en momen- gu reC0R0C¡da competencia, y porque por ese 
tos en que usted y el señor presidente del L . han pasado todos los buques españoles de 
Consejo de ministros me dijeron aquellas Pa‘ todos los portes y categorías y sólo el Mana 
labras que no he olvidado: «Ha prestado usted Teresa fué ej ^njeo que embarrancó, 
al Gobierno un importante servicio»; en estos Molesta al comandante del Giralda metien- 
momentos, el ministerio de Marina se obstima j Qje á bor(j0 d e íp cM  real el personal é impe 
en mortificarme y amargarme los últimos | dimento del estado mayor.
ner en cuenta que á la vez afecta al comandan- se de cédula, ya en el periodo voluntario, ya 
j -, buque, manifestándole desconfianza del — -t
de mi "vida militar, apelando para ello hasta á 
ias disposiciones más absurdas, con tal de que
sean mortificantes. j _
No ignoro, como le digo á usted en una de
Perturba al general jefe de la segunda divi-' 
bión, que no puede hacer su transbordo al Ca­
taluña hasta llegar á Málaga, habiendo poájdo 
hacerlo con despaeio y comodidad en Cádiz,
mis anteriores cartas, que algunas de aquéllas comQ 8j s8 hubiera aceptado loque yo pro-
no han sido dictadas por usted, sino por alguno I ge^
ios malos consejeros que le rodean, ya sea con DÍ3emjna á la escuadra mandando un barco á 
el fin exclusivo de mortificarme á mi, ó ya con Gádjz otro á Cartagena y el almirante al Fe- 
el de poner en evidencia al ministro civil, con
disposiciones que, lo mismo en las escuadra, Y en una palabra, desorganiza por cornple- 
que en los Apostaderos, dan lugar á acerbas , quitándole prestigio al que manda el núcleo 
crítieas, y por eso he dicho más arriba el mh | de fuerzas navales de la nación, en este nio- 
nisterio y no el ministro. Cualquiera de esos JIienj0 histórico, en que es preciso más que 
fines honra poco á esos caballeros, porque e. I nRRCg sostenérselo, si ha de poder respondí 
orimero revela mezquindad de ideas y segundo ^  disC)-p}jna de ella: vuelva usted la vista 
habla pocojn favqr deja lealtad á oue oohgan J á ̂ i . ^ a i ^ ^ B r a s i j













E i U n  vero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
Gtablgclmiento de -Ferretería, Exterfa d® Ce-
SflS:
{íi 80-12 SO y 19,73 ©n adelante basta 50 Ptae.
Se hace un bonito regalo á todo eiíewte que cota*
pre por valor de 25 peseias.
Bálsamo Oriental ,
Oállídda infalible curativo radical de
Eios de GaHós y dureza áe iou pies.
" Se venta en droguerins y tiendas de Q«*ncaLa.
Unico reoreaesirtante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». _ . , .
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!. ^
IMPORTE EN PERIODO
234 ptas. 702 ptas.
175'50 » 526150 »
117 » 351 »
58‘50 » 175 50 »
46‘80 » 140*50 »
35T0 » 105*30 »
23'40 » 70'20 »
11*70 » 35*10 »
5‘85 » 17*55 »
1‘95 » 5*85 »
0!97 » 291 »
Salida fija ,d.s! .puerto de'Málaga,
Hijos de Pedro Y alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, numero<18. 
Importadores de maderas de! Norte de Europii,
fbrícTde aserrar calle Doctor Dávña
(antes Cuarteles, 45)
[ a
Verdad es que cuando el ministro n0 fî ,ne í ministro profano, todavía podía tener alguna 
confianza en los hombres que tiene á su lado, d;scu|pa ei que á un general se .e mande n de 
éstos á veces se creen relevados de esa leal- de c / d5Z) á Málaga, pasando por Ferrol, pero 
tad"cuando lo que corresponde en muchos ca g. feg aconsejada, ó siquiera conocida, por sus 
aos’es dejar el destino, como con tamn insisten- consejero3 técnicos, entonces es verdacu - 
Ha se lo pedí yo á usted, al ver repetidas ve- mente critninai, porque ni ei albañil, m el car 
ces aue en vez de atender á mis leales adver- p R̂ter0v ni n|nguno de los porteros del mlnisie
mos nño2aei'a <'Ue 3 '°^°S  ̂ j c o n t r M t o ^ e T i ^ Í ”per âS;taiitcípira3! ^ 1
. » c « í « / r f »  g e n e r a l  'd e  ^
_______  .....  , .v. .., ,. ... ,.v
tracción pública y Bellas Aries, fecha 3 del 
actual, pública el escalafón general dejo , 
■maestros de 2.C00 pesetas, que será definitivo 
tan pronto ccmo sé hagan las oportunas rec­
tificaciones.
M adrid
dé la Carraca, cuya adÍ^ ic ación apa- ^  hiq<> j 
en la Gaceta inesperadamente, sm haber bordinado<





José de la Puente
Asciende á 200 el número de los maestros cuandQ ya ia adjudicación era un!hecho con su- 
de e“ ta categoría y en ¡a imposibilidad depu; | “ X .^ A s l auced.6 con el nombramiento del
16 Enero 1911.
Han coiiferenciado extensatneñts seño­
res Canalejas y Cástrillo.
A las diez y media llegó e ljey , sjendo espe­
rado j)or la familia ré:a í,' el Gobierno, muchos 
generales y pplíticos, éntre éstos Maura, touas
S i t e s  ma
tinos,'que veéíían dé unifórme.
Al descender del coche don Arfortso, abrazó 
á su esposa y madre, y seguidamente saludó 
al resto de la familia y autoridades.
Luego de revistar la compañía de infantería 
que le tributó honores, marchó á palacio con 
doña Victoria, en el carruaje que ésta llevara.
ú9 C a n d ela »  
Canalejas recibió á los periodistas en su do­
micilio, asegurando no haberse enterado de que 
la prensa comentaba la frase pillería civil,
que alguien le atribuyera.
Niega rotundamente que la pronunciara pues 
sólo dijo qué por ahora tos militares continua­
rán su obra éii Méliíla, hasta que se puteda afir­
mar plenamente !a administración civil. .
Decíarár otra cosa—ánade—serta contrario 
á rafe convicciones y á ¡os altos deberes que la 
representación del Estado me Imponen.
Nos comunicó'Canalejas que al llegar á Al­
mería'llanió y requirió al general Puente, quien 
le contestó que había escrito muchas cartas y 
no podía recordar á cuál se refert'a la pregun 
ta, poro .desde luego aseguraba no baber redac­
tado nihguíia en el sentido qué se stipone.
En su vista, la jurisdicción de Mfrlñá incoa­
rá suníárió bdbrá la carta, llamando á aeoarar 
ai director de El Múkdo. ‘ ^  * L  
Anunció.,¡pof último, que el pase^ia. reser­
va, del general Puente, sé está tnánritando.
e©ssme-ist
blicarlo íntegro damos a j ayudante mayor, vu’merando la ey de p .
ocupan en él los maestros de Málaga según llag gegún informé ya por escrito. Asi 
su situación y años de servicios en l.°  de Ene-1 in?!gnia de preferencia que usted sane, y
^0 \Ql0,
Número 4: Don Vicente Miret Pascual.
Idem 10: Don Juan García Ledesma.
Idem 31: Don Francisco Espino Morales.
Idem 64: Don Rafael García Gea.
Idem 101: Don Antonio Alvarez Aguilera 
Idem 107: Don Pedro del Alamo Sánchez 
Idem 115: Don joséjCastañón Chavarro
El vapor-■eorsép francés
Es* tfi«9iS6aia©iés*
Venden alcohol. Gloria y desisattirsl^ado, de 
tránsito y para el coasumo con todo» loz dere- 
cbós pagado*. . . -  ««„
Vinos Secos ds 16 1V S 7. «-
dera & 0, Jere*. d- »vit de 16-^6
htel5ces Pedro Kimx  á m i  Mcaegieí., Lágrlwa,
; vüisgai sol©? do 9 en aéel^sts*
Tísnf©-ás 11 é 14.
¥ f e n o w r © dé vfns:&3. . . „  ,
TAMBIEN ss ysnds w\ automóvil de SO csbs- 
lita?, ún tlamblqae alemán con caldera de 6Qu- li­
tros y una t ransa hídrénUca de gran potencia: y 
una básc«tá;dé arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para toa 
•fábrica de harina ó cualquier oirá Industria en ¡as 
estaciones de Alora y Pizarra. _
el 31 da Enero, $ámlsaldrá de este puerto 
iiéndo pasageros y carga . .
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para irsa puertos de! MqUiísiTánso, ,
japón, Australia y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico francés 
. »1© 
saldré de este puerto el 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Bueaos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldr# de este puerto el 4 dé Febrero .admpen 
lo  carga para Bahía, Río de Janeiro,Sanf^Jloiv 
tevideo V Buenos Aires, y con conoamíesuo direc­
to para Parar-agua, Florionapohs, Río Graaae_do 
SuL Pelotas y Porto Alegre con Trasbordo m m  
de íaneiro, pera la Asunción y ^lüa-Gosícepcíóii, 
coa trasbordo en Montevideo, j ^ a r a R f ™ ,  ta* 
puertos de ía ribera y los de la uossa Argcrq m  
gur y Punía Arenas (Chile) cosí trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario toa 
Pedro Gómez Chaix, calle de Joaefa Ugartc Ba­
rrientes, 28, Málaga
L a  A le g r ía
R e s t a u r e n *  y  T i e i s d a  d e  V i n o s
—  de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lísta^ 
Especialidad en vinos de tos Meríles
18 , tB .
tiueo mflDOZ
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
Madrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
¿ 10 mañana.
Marqués de Larilos 1
Idem 124: Don José Bueno Garrido.
Idem 129: Don Antonio Quintana Serrano. 
Idem 132: Don Juan José Fernández.
Idem 134: Don Guillermo Carretero Fuentes. 
Idem 158: Don Nicolás Leal y Olivares.
P iiH e n e lo  e s c u e la s  
Numerosos vecinos da ia barriada de Hueíinj 
han dirigido á la Delegación regia una instan­
cia solicitando una escuela de niñas.
Patentes de
Determinado en el art. 2.° del real decreto I 
de 13 de Agosto de 1894, que para el ejercicio | 
y práctica déla profesión de. médicos y mé­
dicos-cirujanos, es condición indispensable la 
posesión de una de las patentes establecidas 
en el mismo; dispuesto en el art. .0 que su 
adquisición en cuanto á lá clase, será volunta­
ria, debiendo cada médico obtenerla con tiue- 
sdo á su3 utilidades profesionales; en poder del 
Arriendo de Contribuciones de esta provincia 
los cuadernos talonarios, tanto para el servicio 
de la capital cómo para los demás pueblos; y 
disponiéndose en el art. 3.° que estas paiemes 
han de expedirse durante los quince primeros 
días del año económico á que correspondan, 
adquiriéndose por los interesados, previo pago 
de su importe, se avisa á todos Í03 médicos y 
médicos cirujanos de esta capital y de los pue­
blos de esta provincia, para qué en el plazo de 
quince días contados desde la publicación de | 
este anuncio en el Boletín Oficial, se provean | 
de ia patente necesaria para ejercer el cargo, y \
no te he
Decididamente mañana se reunirán los mjnís- ¡ de la clase que por sus utilidades profesionales ¡ 
tros en Consejo. crean corresponderles, en lá inteligencia que
----------—— • pasado este plazo, se recojerán los cuadernos
de los recaudadores para formar y publicar
IMAGENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lasas para vestidos de seño­
ra, ¿el País y Extranjs o. , , . ,
Elegantes abrigos para señoras de ios pnuci 
palea modistos de Farís; boas de piel y pluma.
Psñe-ía, —Gran novedad en tvda su escaia.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos b,ancos.
Nuevo corsé Tubo-Directorio > •
las listas completas de los profesores que hu­
bieren obtenido patenté con el núméro de ella 
y su dase, quedando sujetos los que no hayan 
obtenido dicho documento, á las responsabili­
dades que marcan los artículos 8.° y 9.° del 
mencionado real decreto.
Málaga 12 de Enero de 1,911.—E! tesorero, 
Rafael González Afané.
El plazo de quince días comenzó á contarse 
el día 15 de Enero actual.
26 EL HÉROE Y EL CÉSAR
_Lo justifica el amor que me tienes.
— Y  consiguiente á él, tú abusas.
—Amándote más cada día; si yo fuese homoro, defen­
dería á Garlos T, con mi vida.
_y  como eres mujsr, me niegas hasta los servicios
de tu futuro.
—Haz de él lo que quieras; si me amases como yo a 
ti, no expondrías su vida y mi tranquilidad.^
—¡De qué mala gana me Cedes lo que aún
dado! ,
—No, Carlos; acataré siempre tu voluntad. Ambos
somos tus vasallos, los que más te aman en el imperio, y 
por que sea feliz nuestro soberano nos sacrificaremos
gustosos, .
—Asios quiero á los dos. Levántate Mana; aquí, que
nadie nos ve, nos iguala ei amor; estrechadme, iOh, _ me 
siento dichoso al percibir junto á mi corazón los latidos 
de los vuestros! ¡En mi corte, como en todas partes, solo 
veo falacia, mentira, torpe adulación, bastardas pasiones 
ó hipocresía maldita! Abrazadme más. No aprietes tanto 
conde, que aunque un torpe alférez me hirió el brazo, aun 
me llega el el dolor al costado. Adiós, hijos míos; fui fe­
liz un solo instante, voy á ser desgraciado tres días se-
§ Y desapareció en dirección á Madrid, dejando á Mana 
y á Alberto con los ojos húmedos por el agradecimiento. 
—•Te elevaré más de lo que estás, Carlos I,—exclamo
Silva,— ó moriré en la demanda!
—Si, Alberto, defiende su imperio, muere por el, yo
telo ruego.
—Adiós, María.
_¿Dónde Va® tan pronto?
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—Tiene sin escolta, y á mi me acompaña el capitán 
Navarro.
—Te comprendo. Parte.
—¿Me das tu mano?
—Si; adiós. Vuelve mañana.
—No me esperes hasta que haya dejado de existir el 
duque de San Marcos. Adiós.
—Adiós,
Silva corrió y subiendo por el peral hallé á Navarro 
en el caballete.
—Montemos—le dijo,—y al palacio,
—¿Quien era ese que se acercó á vosotros?
—El emperador.
—Me lo había figurado. S u b lim e terceto, conde.
—¡No lo sabes ú bien!
—Chico, ya que suceda una desgracia, siquiera que 
no se sepa; y si se sabe, que no se vea; y si se ve...
—Que Dios me dé paciencia para escucharte. Monte­
mos y á escape.
—Acarea, «León».Ala izquierda, .Corzo, tu a¡ao 
tiene más alma que t i .  Se yen sosas... las ve uno delan- 
te  y  duda de ellas.
— C ierto ; jamás creí que tu tontería rayase tan alto.
—¿Dónde vamos.
Y salió el como una flecha y su pos el otro, murmu­
rando como de costumbre.
I os minutos después quedaron clavados al vidrio de 
la carroza del emperador, el conde á la derecha y Nava- 
rro á la izquierda.
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_ ........... ...JOBSSIJiS i  IECÍM
p 'C8 r!* * T  e8en tado p o r  e l  socio  c o rre sp o n sa l de la  E co n ó m ica  M alagu eñ a  de  A m ig o s d e l  
ts , on  osé de S an  M a r tin  F a lc ó n, y  en  rep re se n ta c ió n  de  la  m ism a , á  la  seg u n d a  A sa m b lea  
(te ton a  e la s  e x p re sa d a s  S ociedades, ce leb ra d a  en  M a d rid , en  D ic iem b re  de 1910.
Señores Representantes:
convendrá que las Sociedades Económicas de to- j D^S pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
da España, consideren el carácter Darticuiar de y/n o í p¡nos de criados en su  Bodega, calle Capuchinos
O a s is  fise id lad s i e n  ©9 &ñ<a 18?©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26s espen de Iq 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
1 En pendiente suave, se eleva á 500 metros de
» •v ^ & v ^ . s z s s s í x í
en I°JlÍ?!mSCan0?qiUe p08®em08« y especialmente en las riquísimas islas de Fernando Poo, Annabon
.« "*  « » '» «  cortnnem«|nvo  1 ' ---- — » J  v-n ia  v iu in c a  CUIJI]
n,S!e™ ®3pa™J’Abi,erto9amP°de riqueza siempreque se les dote de los e'ementos más necesarios
eduMeMnaS ? r  ldS? y desarroll°- fomentando la 2 f í á e 1?s ^ « g e n e s , casi en estado sal- 
tan af?cíos á España que pueblos ente- 
la? Posesiones alemanas y francesas se han 
trasladedo voluntariamente á nuestras posesiones, 
por el mejor trato que encuentran en ellas y más
ta a1f^m n^íUt},anaaC0?ida; sin ^ue destruyan es- a atirmacion las poco importantes revueltas ori-
?n n w « en °h naturaIes P°r el abuso que en los contratos realizados han cometido los factores co­
merciales extranjeros, que realizan frecuentes ex 
cursiones en nuestro territorio á causa de no ha­
llarse efectuada la determinación de límites entre 
aquellas, y particularmente en los dos distritos de 
a Guinea española, de los que el más septentrio- 
nal es el de Bata, que alcanza por el N. hasta la
e ° & n efrancAr.a"’ y e‘ de Elobey ,ue “nda co" 
Esta causa, que obliga á delicadas gestiones di
de apertura por los Estados Unidos norteameri­
canos del Canal interoceánico de Panamá, no pe-1para la producción del cacao, café y vainilla Ja 
más han azotado á nuestra isla esas enfermedades 
que. arrastrau en sus redes á millares de seres 
humanos en breves horas, cuales el cólera morbo, 
el vómito negro, la fiebre amarilla ni la peste bu­
bónica, que originan terribles estragos en la Ni­
geria, Sierra Leona, Costa de Oro, Dahomey y 
otras regiones africanas. La enfermedad que más
rnn?L,a fi? re Paladi,caL<lue P^de com-. Huc « c u e r  laminen, activa y c
Lrf modernos aLca!oide?í saneando los mente, á la Instrucción pública, para lo que favo- 
Hr,n^ ° a y charcas por medios fáciles y apropia-1 rece el que los indígenas, por su dulce y sumisa 
» a ron S2SffiS“ y S0l,ea"tl0 eJ b08!ue; 9?"«^ose condición, se prestfn á recibirla en pora tieZ o
2 2 !? '?  “ ¡"Prueban con evidencia la escuela di-
, , . . , carácter particular de
las relaciones de las comarcas peninsulares en 
que funcionan y trabajan cada una délas Econó- 
micas mencionadas, con la situación y exigencias 
especiales de cada una de las colonias antedichas; 
lo cual no obsta para que estos mismos problemas 
coloniales sean considerados desde un punto de 
vista general, y en relación con los intereses to­
tales económicos, políticos é internacionales de la 
nación española,
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo 
1[2 » » 8 » > » » »
1¡4 * *
Un * » » ■ • 9
Una botera de 3j4 » » » » »
san sobre el presupuesto de gastos de la nación; J^rtín v Fe/wjF Ciembre de 1910.—José de San 
pues con una importación valuada en 5.870.578 de1 Y ruteen.
kilógramos con valor de 5 178.642 pesetas y una
exportación de 6.411.105 kilógramos valorados I Y ***> *.*..*> •
en 4.911.682 pesetas, han ofrecido un superávit, I M os a n a »  q t l i s t a s
por el exceso líquido de los ingresos sobre los 
pagos, en los presupuestos comprendidos desde I 
1902 á 1908, de 1.538.818 pesetas.
de Inglatrerra
¿nfprmoríao d ' v, ' V i ”VV---- l '"”“.‘7 cu u uii u i a 1 , ^,ac-e Ia friolera de veinte y siete años, cuan-
^  r  N Gaude, Kangañe, Muso- rígida por la excelente y patriótica profesora do- do Europa acababa de experimentar la sacudí-la, y con los de Reina Cristina y Reina Victoria. I ña Mercedes Garría do T I da de nnn cerío Hq ; i.: i: „ i— a
Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘5Q 
lj2 * » 8 » » » » 3‘25
4 » 9 9 1‘65
Un * » 9 9 0‘45







Í M }  I Í A s a m b l e a "  de EcZZZ®feVvfaZu I so Daudet mT^entregó un S a íe to ' INo olíldar las Jua" de Dloa 28 y calle Alamos «.• 1, esquina S la calle de Mariblanca
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen
» Seco de los Montes s i
9 Lágrima Cristi » i
• Guinda » >
9 Moscatel Viejo » >
» Color Añejo » »
» Seco Añejo * 1
Vinagre de Yema t *
©©Bswesaei«»íasl®s









PJ0Jü!tJ c.as’ ani^a áía_ falta de comunicaciones y á
la poco acertada residencia de los Subgobernado­
res, impide que los naturales puedan acudir, en 
tiempo oportuno, á nuestras autoridades La 
sez de elementos militares, aún
entregó un pequeño volumen es-
r'a,laA yJ ° ™ aa helénicas. . . I otros vacíos J  >5“ “ ^ ± a
La agricultura, principal ramo de riqueza en to- Cabo San Juan, Bata y Coriseo v á los aue la nec®?idad de P^cticar ciertas averiguaciones 
d8s las coiomas, ocupa sólo 14,000 hectáreas en Asamblea dirige plácemes y q me ^,z0 entrar en relación meramente litera-1
oIa f l ! ^ n,dl.n̂ á,Ia qaejiaman los extranjeros | No os hablo, señores asambleistas.de los centi- [ la c°n,el autor de) libro que se presentaba an-
Tarifa vigente pera ¡a eoscién Pe las d ía la s  personales en Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
pl n At í A r '*  :  x ; I , o c n u i a»fciinDieiSTaS,Qe IOS C enti-1 , , UW1U Mu c  cbCULdUa l
ña extensión c o S r Í d ad? S  la tot^ S i í X K E  ™ avan,zad?8 9ue tenemos en el Norte de Afri- te publico con el pseudónimo de Stepnisk. 
su suein nhiiinon o too non Pma suPerf1cie de ca, de los territorios que acaban de regar con su Creyendo que no estaba seguro en Sui
cao^TloZa^ZZeO^ó^asireditc^eUHjHvo" dto^Zm áda*ni” dpi*m! s.le5Pra,*le^ ic08^ i Á  PenA  e8 Inglaterra que se le aparecía^omotln 
cantidad que pue’de acrecer S w Z ab lem eiíe : S d e  Mar i^ q n e ía "e  la S e  daa„0„o°noS3aí;éa " J » 1»1!'®- A f, Stepnisk decidió atra-
visto que en la vecina Santo Thomé, de menor mos pose9ionad0q ¡ j n ¡ ^ £ £ - Í £  Y ^aKS ‘r?«cía» Permaneciendo en París sólo dos
-idades La esca- extensión y peor clima, se han obtenid¿ 30.000000 Marruecos,'íid e l ^roTectorado que eTeícemosen, . _____
Guardia Colonial 7m7rTm”’ “T  contaf1(t0 ,con la Ide kdógramos, gracias al empleo de maquinaria el territorio comprendido entre la costa del Saha rente y una de ellas en mi casa.
i k l t S í i r t í l o T S f - ^ ^ f de^ i , éabt a bpUe a 7 ^ ^  P ecara  a, ras0 A
pesar de los tratados con | dtas, alojándo8¿ cada nocireVn'un'a'caVI'diíe"
,
o porque Alfonso Dau- 
s le llevara l u o á su 
ay, donde escribía en 
Tartarínen los Alpes»
Acepté de buen grad i 
que
j  ■ - . , , tratantes y dependientes I abacu y algodónVó 'solo se há7ñtéñtado“én̂ ‘peque- i céis perfecta^ SetXndfl^enJ.0 ™tr08 *®? ,c°n°-| acluel. in3jtante su obra « í  
aimírpSS?eria8 e.xtraña8 9.ue roban los artículos ña escala y rudimentariamente. mismos en otro modestísimoí-ahnTí l “í  de ?8 Y teniendo que figurar un nihilista enfrente del
a h ito s , y qne |. .Vanas^onlas censes c,ne contribuyen 4 T«r#“ 4” c0"Mer * ese tipo |
día fijado fui con Stepnisk á casa de Dau- 
Este era un experto confesor de hombres ¡ 
otro* interesantísimos* temas | Y *n> terrorista se descubrió ante él, pensando
*e vea» c,on m1yor frecuenc>a la gloriosa con los brazos, elementos ni capital necesarios 
oandp  ? esPañ°la en los puertos de Santa Isabel, Por lo cual cae forzosamente el cultivador
San Cárlos, Bata, Benito y Elobey, principalmen- n°s de la avarienta usura, por falta de 
re en ios dos primeros por los que se realiza el bien organizado, y la rutina de dedicaron , 
mayor numero de las importaciones y expertacio- número de los colonos al cultivo del cacao
en ma- 
un Banco l o n t e i T u r c ó ; ^  Mds tarde la policía internacional decía
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yes, á fin de que los ¡ndfcnas no áchVqVeVVoTcV I no en8¿yír'"o¥oVTe" Sní m S f F i S S n t e 'v  dZP“ -  d?lo™ ísi"><> «' Inolvidable | ™ os designados por la suerte para,
tados hechos y escasez de protección á deficien- apropiada. ng e y ' aebastre de





















































cia nuestra, á falta de fuerzas y"tal vez á cobarde De todo ello resulta que sólo obtengan favora- Sol d e jam V S S S ^ M d r8 Vend6H t?do Io- ^ue IÍGíft PeJ f aburg°-
miedo, no con.icido _ nunca por la heróica Nación bles resultados casas extranjeras qué? con 3 -  padres‘ y reducirn03 « eat- Stepnisk contó de un i
i S i f í ” Z Z l i  “ “íá í .  prefect0 de p°-1 Pa,rtida.doM<=. A la primera bomba que estalle,
á la primera pistola qae dispare, al primer cu­
que ha dado Mundos nuevos al Mundo viejo 
cuando se hallaba amenazado perecer de inani  ̂
ción.
extranjeras qué; con entu-1 dar de"nuestro j a r d í n * lculu™ 3 a enh\ cómo sé*1 L ™ T d° ímpi-esionante, chillo que se levante sobre cualquier represen- 
I rnn fSvtVn ntai k *, 3113 4e,cnJ co d|recJtor> luchan Importa demostrar, dentro y fuera de Esoafífl p-enpral mi* h J  ?raz0 de,un am,g° frente al tante de esta autoridad,sagrada para nosotros,
! chandola r e d d e ^ í 1 L S ^ l l ' / ? ndfñ aprove' | qi,e aq«í hay una opinión coíocedorad dd v S  Newskv MezpnSfífh P?r de l 8usPei1-deremos el derecho de asilo, expulsare-
dna r-oooo ; „ o - i _ , l aí !!3ue favorecen, J económico y la importancia in te r n a c io n a l óp nnpc.! ____ J.'.l . ,enfaff !ba también al lado de un | mos á los refugiados,les perseguiremosjlenan-Vá aumentando, en nuestras codiciadas nospsin-1 dos casas inelesas una alpmana v nt™ L ono lco y la í puiianua uucnmciunai aenues-| romnañern ai 1 j  ™— - -  «...... — « .««. n,tuSiauuj,ica pciorguucmu»,iienau-
J en.ta- 5 ® ! ^ ° " “  Pon 108 indígenas y fad- c o ^ fff  uadón ^ * 1 5 }de^ aCTBladon# 81 nisk misóse i LÍiE«>reí“ L5SE* i í ^ í 1.08 ,as árceles y arrojándoles á las
I es notorio que hoy 
los colonistas del 
térra, y aún Francia
y AloV 1í « .  «O j 1ntera’̂ [̂Ŝ ŜSS§flatonea
„ WC31C uc AiriLaj roiacionaaas r níQ1r niionoa dmíhamí-a j i f ' * I uu ''ü'1 ciiuo lao LdiLclcb y arrOJafluOlCS 8 i<
mente y que se aclimata en 'ellas ápeéir de "los I litan la exportadóVde^ loT productos"^ país! I es de Canaríaf; p°rque dolé con un c u r S l  ^ L  gf,e']era,> f c°metién- gáillotinas que en el continente les aguardan
violentos Tornados de lfl zona ecuatorml, del país Quer,a variación de cultivos puede implantarse I l s c l istas eiypTírpno-Príí1UrtA1|0 Gn -08 9 lr^u’ mediatampntp «jaitA,onia^ nd0 6 f Ĉ °‘ n'  I Stepriak, pensando que los ingleses son
cubierto de grandes masas de bosques que no per- c°n éxito, lo demuestra el ejemplo de españoles térra vaúnFranriaw ang r^’ ema3J?,-JnSIa' ITk 8 u-meníe S3o í  en.un coche que le aguar-
miten extender la vista á m >s de veinte metros de dignos de todo encomio y aplausos, los señores adaulrfr n -r3 de la pof b'llda* de df5a a,h cerca Y Stepnisk estuvo eseguida endistancia, care-adns rip. hmrtpHna ir npdnín v 1 señores adquirir, por medios pacíficos v amistosos, rls! e tren v más taHa on i¿.
«¡t^  que le aguar-1 gente más previsora del mundo.
-J Ved en mí—dijo > á Ja corona • sagrada de
y sostenido trabajo civilizador y cultural que en 
ellos vienen realizando, serán actos verdadera-
r— a j “ • & . “ “ ,IUCV“ riqueza-La Administración española no ha dejado de Fernando Póo fué objeto de detenido estudio hacer esfuerzo*" pñ''nr^f7TÓ1 UWQUU .ue Y recomendación de la Económica matrotense en
mente heróicos; y es enérgicamente preciso ncTde-1 nando en los presupuestos de gasto^canüdades" I o^uDab^de^rh ^  iSÍgl° XIX’ y cuando nadie se 
Ia/!?;! a„ba3d„oa?dos y s¡n el amparo necesario Se | de alguna importancia para la construccióí v me-1 quiso oíupaHngíaterfa!3U6’ P°r 8qUel entonces>
imposibilidad está desmentida por la inmediata puentes metálicos sobre el río Cónsul, tinglados SociídadLaE ? e S frp a posesión de nuestros lip.rrrmnns inc nnffnrriiziozac. I oara ««is__ ¿ x_ 1 íeaaa ês cxenomicas
es un problema colo- 
, . un plan de ensanche del
atenciones y trabajos de las actuales
escuchado en silencio j tas palabras, los grandes y pequeños Stepnisk 
atierro ir n,i„ r\t. * a* , 3-c.e han enConfaado refugio en Londres, las ra-
do de defensa 8 e,/£ sta‘ tl^caron* Cuatro ó cinco furiosos acaban de
grada' Y espantá13 á los latin°s- tTiene romper el contrato, matando á estos policías,
Este reproche pareció herir á Stepnisk, que £  fuerza.'63' C* h  ^  aímira re,i6'°  de
J r , F ° ' r  '?ar08 U"a prueba- El “ H"8 vóíl'ray dea ful,sn.reSP0"<lid0 diSPflr°S d6 re‘ 
I n?.,i eyaba al b0™.cld? iba ™»y aprisa. El co-1 Estoy seguro que los anarquistas que Inglate-Sr¿Z,d?ir7.3tí:°/2LeKA0Í!Ap°ri^
de los bandidos, que se alejaban calle arriba, 
desató á su amo y pidió auxilio.
Acudieron los vecinos y después la policía.
Esta no sospecha quiénes puedan ser los 
bandoleros.
El viejo rentista dice ú todo el que quiere 
oirle:
—Los que me han robado son personas muy 
finas, delicadas y complacientes. Sin duda han 
recibido una esmerada educación. Sentiría que 
les pasara algo.
£a Gaceta id isa 15
que en su isla de Santo Thomé, cuyo suelo está I n,es radiotelegráficas, desembarcaderos 'serví- 
ya cansado de producir, y que no tiene ventaja al c'os de correo con vapores mensua'es ’v o tr o s  
guna sobre nuestra isla Fernandina, han creado análogos. Pero hace falta que los capitalistas es 
un bellísimo y productivo jardín, centro de rique- pañoles se den cuerna de lo importante v necesa- 
2a’ y en el que, contando con peores condiciones rio Que es llevar á esta prolongación de la Patria 
climatológicas que esta, se cultivan la Caña de en el continente del porvenir, esa poderosa ac-
;c,1C10nada, servicio de barcaz88 y remolcado ques espesísimos, personal técnico médico m?rí lt„áúa Asamblea declara que exh 
res y las económicas lineas férreas Denewille. cola é industrial-mercantil, y que el Estadñ nm »dad-ün «teres colonial español, ----- «--■ -  'cure, nnrrimino 3! c *taao Pro‘ de atención exquisita onr narí/n» i¿
ción, que á todos preocupa, y con los intereses g10 a! aur'ga por el brazo y le dijo: No hay I 
especiales mercantiles de Barcelsna, Alicante, quTe PeSar á un caballo de buena voluntad. 
H,!Ii?gena’ MaIaga- Almería, Sevilla, Cádiz y I Lo que Stepniek nos contó con una sinc
Ya lo saben.
uelva ' --- --------- - u aUi¿  i ua wmu   i eri-
t , P -  ‘01° loantes ezpnesto, el infrascripto f e  em°c'onante’ era d»trm a de su par-, 
S ^ h®nor.A*ProPoner á la A sando  i... -  I v  tuucutnro ñoras aéspue» ba»
1- La iste en la ac-  ̂ P e s t a b a  en seguridad
donde debía permanecer
Esta advertencia e3 !a prime­
ra que se les dá artes de su expulsión...
Y será la única.
Hugo Le Roux
 l  - 
merecedorI
dpNoUn!!ria-!ASla ,Fernandl'na 6ene una superficie cure, por cuantos medios estime oportunos Pou°é hUría!^!0 m®X̂ Í8ÍÍ? ,P?T paríe de lá opinión pú- muAe,rte<
de 2.0/1 kilómetros cuadrados, no contando más Mos productos de importación v esoeriaimpnt’í . i ^  i l̂ica de la Noción, del Gobierno del país y de las Algunas veces pasé el mar nnm
« r ! í ^ 2 S Ü S L ' » ~ e 3y s c t t ^ ^ U i i t o d e i S 61 raar para
en Londres, j 
hasta su trágica
, productos, siendo el cacao de mejor ca-1los tejidos de algodón, licores calzado5p-nrrití 
bda? s! f an reconocen los mismos portugueses; papel de fumar, jabones, vajillas, vasijería ^er- puea6 dar exoléndidas rosprliac Ha moíT I fnmpri« mnohioo i  ̂ na, pG¿cosechas dé maiz, y en | fumería, muebles, ferretería y otros muchos que
ella sa recoíect'an,dÍad^á8,"ías almendr^^ ^  i en „
S d doe paa„!T„'„61 pai” í? ;  I
j , dn ',utl,'iuc t-uusumimos tan gran y «icmanas, asi como que los productos nrir, 
d03id en ? Pen«?ula para saquerío, trenzas cipales de nuestras colonias africanas cualpP«c 
para alpargatas, calfateo de buques y otros mu- tualmente son el cacao y el caucho él aceite ríe
IBS nrkt- nrAparlí mi £in4/rr, _I nfllm a a l m t ___.* . J GUI l e  C10chos más, al menos por procedimientos adecúa-1 Palma, el marfil, las made7as7ía‘ ffoma°lroníí1v 
dos, y nos ofrece en sus bosques, no hollados to- otros se consideren como productosSn S o S > s  l  
davia por el hombre civilizado, el ébano, la cao- su importación en la Península ó s?esgrave cuan 
ba> el pal° r.0l0«. la caebilia, la teca, el cedro y do más con un derecho arancelado fiscal- ntSflli 
otros, á más de el marfil, las pieles y las plumas I temor de que se desarrolle el contrnhaná-?r,~ i 
con que brindan aves de brillantísimos co to !?  de productos extranjeros, ío  eí̂  mSfvo sSiden e 
X de hÍ*7 r!queza «expfatada da idea él que una Para oponerse al desarrollo de la riqueza nacln* 
r?míHrfa Í h"16? yamanSulla (especie de caoba), nal, y el Estado tiene ó debe teL r cuantosme' 
M á por «na casa extranjera, dios estime oportunos para evitarlo en la d iH ^r
adqu.rida en nuestra isla por 200 pesetas y cuyo c«  y medidas conducentes ’ 8 d*1£en"
en U256 tran,p0r,e se e,evd á 260' f"é vendidaL N “'í™ s fo!t>n¡?s aWonas del Golfo de Gul-
j nea, punto importantísima para la cercana fecha
2.a Que este interés se acentúa en las nosp- 
siones españolas del Africa Occidental, v s e K -  
damente en las posesiones de Guinea
ñn HAhP!? !?:S ^ ociedades Económicas de Espa- 
debea dedicar sus estudios y trabajos de todo
de Fe?náflna!Sp??Se810ne8' y en Partícu|ar á la isla Fei-nando Pdo, que se halla en estos momen 
tos en un periodo de crisis; es objeto de la rprn 
mendación de todos los geógrafos y colonistas ex- 
ranjeros^y constituye un poderoso atractivo para 
algunos Gobiernos de Europa, justamente Dreor» 
pados con el deseo de dar déaárro lloW  S S  
c°I°nial en el Oeste Africano. «ipeno
. ^ ue debe acomendarse, y se recomienda 
respetuosamente, á los señores Senadores de las 
Sociedades Económicas, cuya solicitud mererp
buscar el 
, « e recibió nunca en 
su casa, siempre la ignoré. Nos encontraba- 
ía°_ ?n,una taberna de un barrio populoso. En
o k t. J f j ^ ± sj e pregun,é si i“zgab»
S a sfM a rlo
Gobernación Real orden declarando indivi­
duos del Cuerpo médico de la Marina civil, á los 
facultativos que en los exámenes verificados han 
resultado aptos, y que los aspirantes que por 
causas ajenas á su voluntad no hayan podido prac­
ticar íos ejercicios pueden desde luego solicitar 
examen de los presidentes de los respectivos Tri­
bunales
Instrucción pública.—Reales órdenes resolu* 
tonas de expedientes escolares.
¿mi *-*;a dicfando reglas en vista de la nueva plan­
tilla del personal del Cuerpo facultativo de ar­
chiveros, bibliotecarios y arqueólogos, consigna­
da eri el capítulo 17, artículo único del presupues­
to vigente de este Ministerio.
,, r i ! ?  declarando jubilado á don Agustín Sardáfl 
y Llaberia, profesor numerario de la Escuela Su­
perior del Magisterio.
Otras declarando pueden servir de texto en las 
indicar]33 dG priínera enseñafiza, los libros que se
una particular atención á los p ¿bíemas varios de 
la Guinea española, na™ ln r„n, _!sqe. * * .— pQrs lo cual pueden contar
con la cooperación entusiasta de las Económicas 
de Amigos del País de toda España C,Conómicas
5.a Que en la atención y estudio de los probie-
pleta su seguridad;
-E sto y  en relaciones excelentes-m e-dijo- 
£ “J í f 0?d  n de Londres- Nos hacemos visitas 
t Z rP 8Ía- |*n, una de las últimas me dijo el detective: «Sabemos quién sois par qué huíŝ
Pflan , , -----------  Fomento.-Real ordsn disponiendo se anuncie
, ,es®ac> pueblecito cercano á Burdeos,fué I f.1 c°ncurso para la provisión de la plaza de veri- 
cometido hace pocos dias un robo en circnns-1 f!iCador de confadores d? craaMílaga.tancías muy curiosas.---------- "U"UU8' ' ' .........S** de 13 provinciade
En una casita muy linda vivía el
Mr. Dussert de setenta y tres años. i tna Ho ~~ yuia tucauer a ios gas'rentista lrfl?HÍí!SridÍ8poníen?0J se ,ibren. ó justificar, las+nr «3d ! qu-e se lndlcan par atend á ­tos de S n stp n im  o n tn
teis de Rusia y P7 r 7 u r 077ab1is marchaCdonUde I rT ’, de,?uarenta y"cinco años.* "iucy* I t „  -
Suiza. En Inglaterra os juzgáis mejor. Pero ha-Lt!i^nanShdíeZ—i13 n°che’ ésía sinti<5 que al- Subsecretaría.-Trasladando Grc,C!d yJusílcm
béis de saber las condlc¡Ss“dVÍ7hóspitáÍidTdIfS á ver o,S? Íl0Sa,?eí,tG Ia paer^a de ¿ “calle. IcaJteílMod¿a¿n d e c X e ^ S a fT ^ L u x ^ m ^  
que se os concede. Como comprendéis, no es a™ t  Veü ocurria Y encontróse delante de I ?®bre «edidas de ejecución del Convenio d̂ -La* 
P°r am°r í V,“e.8tros crímenes'que acogem osfe  'a cogie™ de « o  de 1908, re!at¡0v ~ o dced£r , : «o ulmenes que acoFemnq 1 i —  ''"maot.oitmus, uue i
aquí á todos los empresarios de asesinatos do - P n  °S bI azos y Ie taPar°n la boca.
ilbC“ : 7 “ L“"a .fa.milla « • !  que para nos-1 „e? iír0,Ŝ H b?í;5rl s'.<:,™a3carad03 ‘a”iWén,« w.iviuuu miq iaillllld leal Ulie tlOQ- I , v-Oj Gimicotros es sagrada y gobernantes cuya vida to- pea?tra.rJon detrás de ellos.
9,ue: e.mos P°ner á todas esas | eAntpa5?.8„.m8aore3> pues Ya
§Jr|3}as¿ maÍ S !  í r!g° de. atentados, dán-
miento civil.
riado eC<R?i? ^en?raI de ios Registros y del Nota,- 
”  r eSX t e ,Ufc,9nes «obre notariado adoptadas 
R í a a o ms-en° eneImes de Diciembre próxi-
nuestra ciudad á terroristas, anar­
quistas y nihilistas que quieran venir. Entre 
ellos y nosotros establecemos un contrato con
se había acostado, Mr. Dussert. ' - “ I* Gobernariún _  qt.k» x .
Cogieron á éste, le ataron de pies y manos clel “ adro de distrtbícfónde t,fw ^ R?c,tiflcacló» 
y le llevaron, así como á su ama de gobierno de Seguridad, 0" de fl,er2a8 del CaeJP<>
« 13 cocina de la casa. * I
La chimenea de ésta estaba encendida. 
J X ndl5°xn aI pobre Mr- Dussert [sobre una





EL HÉROE Y EL CÉSAR
—¿Quiénes sois?
—El conde de Santomera y el capitán Pedro Navarro 
que desean la honra de escoltar á su majestad.
—¡Navarro!—exclamó el cesar, sacando la cabeza 
fijándose en él,—¿Tú eres el comunero, el proscripto?
—Señor, el padre adoptivo de Silva, vasallo de 
majestad y su más leal servidor.
—Pronto lo veremos, capitán.
—Lo deseo tanto como eí cesar, mi señor.
—En camino estás de servirme; di á tu hijo que 
lleve a su lado, y si le sigues ó llegas donde él, pronto te 
deberé recompensas que no economizó nunca el empera­
dor. *
—Lo último es difícil, gran señor; pero correré tan­
to, que sólo la muerte podrá detener mi paso.
-Cubriros ambos, y que marche la carroza.
Asi sucedió, yendo el soberano casi todo 
hablando con Silva.
Entraron en Madrid después de las doce; los dos 
pitanes recibieron la orden da retirarse, y media hora dn 
pués penetraron en su palacio y ge encerraron en el des» 
pacho de Alberto, preguntando Navarro;
—¿Por qué no cedes á su majestad la mujer que 
tiene trastornada la cabeza, y quién sabe de ese modo 
que llegarás á ser? El cesar no puede estar contigo ma¡ 
deferente, y es lástima que le pagues con negra ingrati 
tud, que formará un dia tu desgracia.
¿Recuerdas, Navarro, la apuesta que tenemos he-
EL
¿Dónde tiene usted el dinero?—preguntó I 
con exquisita cortesía al rentista, el qüe pare­
cía jefe de la banda. P 1
Clorosis Anemia!]
25Y EL egSAR
si se tratara de un padre ó de un hormano.
Carlos sólo llevaba á María ocho años, y aun cuando 
eran rubios, variaban bastante sus fisonomías; un 
ador, sin embargo, habría notado algún parecido 
en los ojos, frente y caracteres.
-¿Q ué dices á eso, Alberto?—preguntó el césar i  
nuestro joven.
-Prim ero, graa señor, cumpliré ]0 ofrecido; luego 
haré lo que quiera vuestra majestad.
—O lo qae te mande tu esposa.
-M arta , antes es nuestro señor, después nosotros. 
-Conde, bueno que cumplas lo que ya ofreciste; 
te prohíbo que formules otro compromiso. De ese









Noto, hija, que desde hace peso tiempo te expresas 
con una resolución que me admira.
—No te extrañe,* Carlos; estábamos mi madre y yo
solas; velabas tú por nosotáras, y fuistes tan bueno que
tu voluntad era la nuestra. Mas tarde, me salvé Alberto
la existencia y, á fuer de agradecida, me obligué á defen- 
der la suya.
—¿Esa sola fué la causa?
—Bastaba.
—Bien, ¿pero no hay por medio ninguna otra?
Si; te empeñas en que le amo, y yo no sé contrade-
i Air. Dussert, permaneció mudo.
—Le ruego *á usted—continuó el preguntón 
me conteste de un modo categórico. Sentiría 
mucho tener que levantarle la tapa de Jos se-
SOS*
tisttnd t r S ! o dlrecta tan amenazadora, el ren­tista decidióse á romper su mutismo.
i rrr. e comedor hay un armario 
! S° dinero y algunas alhajas.
¿Y las llaves? -repuso el jefe. No auisié- 
ramos deteriorar Ja cerradura. ^
—Debajo de Ja almohada de mi cama.
1 ladnmes" 300 respues estaban en poder de los marones, 300 francos en metálico v algunas al- 
Lajas por valor de 1.500. J  algunas al
l í D w r t ! e"e " lW  "ada m is?-preguntaron
Nada más. Pueden registrar la casa.
maciqne?|1dijo î0)efe.POner 611 duda sus afir- 
p^Animado por tanta cortesía, el rentista re-
—Quisiera pedir á ustedes un favor.
|. ^ -c o n te s tá ro n le  amablemente.
l i . ^ Ue "° 8e llevaran uno de los relojes qu 
Labia en el armáno. Es uno pequeño, de oro
Los individuos cloro-anémicos de l 
ambas sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos^ frascos del más potente de
los T o n ic o s -R e c o n s t i t^ é n l te s !11 que es el *
SA!Z DE CARLOS, la decolora- 
c«5u de los labios, encías y  cara 
cesan, adquiriendo poco á  poco el 
tinte rosado no rm a!; el apetito  
renace, las fuerzas aumentan y  rá ­
pidamente se recobra la salud. Kn i 
lanmjeir se normaliza la m enstrua- ¡ 
ción y  desaparece la Leucorrea, 
si la hay. , *  - -
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan
S ,DJ ü CrU8t$cion?8, ^ dé de mí madre V sentiría | mucho no poseerlo. d|
ua tómeo poderoso, á  la  vez que
—Tenga usted su reloj-díjole ei jefe—Su I 
deseo no puede ser más razonable. Lo que fué 
de una madre es sagrado. 4 1
Y se lo devolvió.
dijer 611'10 qUe ,ban á marcharse, Mr. Dussert j
I. * No me dejen atado! Voy á pasar muy ma
la noche sobre esta mesa. y 53
-  ¡Trae una almohada!—ordenó e! iefe p 
uno de sus acólitos. ’
p?r, e *a  ̂ alcoba del rentista. 
lpuésíFÓn a diba^° de su cabeza!-dijo
inofensivo, para ayudar á su desar- 
*^1°, siendo el mejor por sus segu- 
ros efectos, el Dinamdgeno, qUe 
ademas cura el raquitismo y  Un.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición. r
des­
/
Pe venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano. 30, MADRID




-Es verdad; por esa razón
—¿Comprendes que si te gano quedarás atenido á tus 
rentas, con las que no puedes sostener ^  tiempo de paz
que me
en cuanto te propuse
duque de san Marcos por esposo, me contéstate 
casara yo con él.
—Por lo cual me has dado las graeias esta noche.
—Es cierto; pero eso no disculpa tu inobediencia.
Tomo iii
al
—jAhora, desata á esta digna dama! Siguió 
mandando con voz que no admitía réolica.
Madame Queyroux fué desatada en el acto 
i hoiTie °.SOtr°Í n?s yamos> sin.t¡endo mucho ha-
de gobterno desate á^rted ! S n o S s e rL  cua™ I ^ s l u f É ’s a u i a d f ^  
P°vqü! y ociarían. ' C3’ |
Y se retiraron, des uésVeV; ü’da " con tma g f  ' er 
! cortesía extraordinaria. dolores. De venta en la farmaS^rit í a Ci!a, mde
Cuando el ama de gobierno sintió los pasos c i X ^
- V -J  ... „ ,
